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El propósito que orientó el presente estudio fue determinar el uso de la. La 
Plataforma educativa “Edmodo” y su influencia en el logro de capacidades del área de 
educación para el trabajo -computo en los alumnos de 5º Grado de educación secundaria 
de la I.E. “Don José de San Martín del distrito Alto de la Alianza, 2017. La muestra estuvo 
conformada por muestra estuvo conformada por 25 estudiantes de la I.E Don José de San 
Martin matriculados en el 2017. . El presente trabajo de investigación es de tipo pre 
experimental, tiene como finalidad conocer la influencia de la Plataforma educativa 
“Edmodo” en el logro de capacidades del área de educación para el trabajo -computo entre 
dos variables se analiza en un contexto particular. El tratamiento estadístico fue realizado 
usando el programa estadístico SPSS versión 25, permite concluir que existe una 











influencia de la Plataforma educativa “Edmodo” en el logro de capacidades del área de 
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Abstract 
 The purpose that guided the present study was to determine the use of the. The 
Educational Platform "Edmodo" and its influence in the achievement of capacities in the 
area of education for work -computing in the 5th grade students of secondary education of 
the I.E. "Don José de San Martín of Alto de la Alianza district, 2017. The sample consisted 
of a sample consisted of 25 students of the I.E Don José de San Martin registered in 2017. 
The present research work is of pre-experimental type, its purpose is to know the influence 
of the educational platform "Edmodo" in the achievement of skills in the area of education 
for work -computer between two variables is analyzed in a particular context. The 
statistical treatment was carried out using the statistical program SPSS version 25, allows 
to conclude that there is an influence of the educational platform "Edmodo" in the 
achievement of skills in the area of education for work -computing two variables is 
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Introducción 
Hoy en día en la actualidad el sistema educativo se enfrenta ante los cambios, estos 
son de tal magnitud y alcance y profundidad que han alterado los comportamientos 
individuales y las relaciones sociales. Los estudiantes se han se han familiarizado con el 
uso de Internet y sus servicios . Los maestros ante ello, están conscientes de que las nuevas 
generaciones vivirán el proceso de aprendizaje dentro computadoras conectadas a la red, 
generaciones de la era digital, o del mundo global. Igualmente, las plataformas virtuales o 
ambiente de aprendizaje ya diseñados e integrados. Lugar donde alumnos, tutores, 
profesores o coordinadores se conectan a través de Internet (navegador web) para 
descargarse contenidos, ver el programa de asignaturas, enviar un correo al profesor, 
charlar con los compañeros, debatir en un foro, participar en una tutoría, etc. Es decir, un 
futuro cercano, podrá ser testigo de cómo las diferentes modalidad de e-learning, siendo 
una de las más populares el de las plataformas virtuales de aprendizaje, poco a poco, le 
ganan terreno a los métodos del aprendizaje tradicional. 
Con ello se abre un nuevo paradigma de la enseñanza, sin barreras espacio-
temporales para el acceso a la información y para la comunicación interpersonal, ante esta 
nueva era se En el trabajo de investigación se estudia la importancia del uso de las 
plataformas educativas, en este caso la plataforma Edmodo es un recurso fundamental 
utilizado en todos los niveles de la educación, para que los estudiantes puedan afrontar 
exitosamente las exigencias intelectuales propias de su vida académica. A través de la 
aplicación de la plataforma Edmodo nos permite el logro de las capacidades de educación 
para el trabajo en computo de los estudiantes que es fundamental en el área de educación 
para el trabajo, porque permite desarrollo de un aprendizaje en forma técnica ya que el 
estudiante pueda desarrollar lo aprendido en el área. 
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El estudio tuvo como objetivo determinar de qué manera la plataforma educativa 
Edmodo influye en el logro de capacidades del área de educación para el trabajo -computo 
en los alumnos de 5º Grado de educación secundaria de la I.E. “Don José de San Martín 
del distrito Alto de la Alianza. Para la propuesta en práctica, fueron seleccionados un 
grupos experimental. 
El capítulo I, corresponde al planteamiento del problema, el cual incluyó la 
determinación y formulación del problema, objetivos generales y específicos, importancia 
y alcance de la investigación y limitaciones de la investigación. 
En el capítulo II, que describe los antecedentes del estudio, las bases teóricas y la 
definición de términos básicos de la investigación. 
En el capítulo III, se precisó las hipótesis y la operacionalización de las variables. 
El capítulo IV, referido a la metodología, se abordan los rubros relacionados al 
enfoque de la investigación, tipo y diseño de la investigación, población y muestra, 







Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema  
El surgimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
además de la incursión del Internet, han generado la emergencia de una sociedad 
globalizada e interconectada, que demanda personas con competencias digitales que les 
permitan desenvolverse en la era de la digitalización. La era del internet exige cambios en 
el mundo educativo. Y los profesionales de la educación tienen múltiples razones para 
aprovechar las nuevas posibilidades que proporcionan las TIC para impulsar este cambio 
hacia un nuevo paradigma educativo más personalizado y centrado en la actividad de los 
estudiantes. 
(Ministerio de Educacion, 2016) a través del marco curricular nacional menciona el 
desarrollo de la competencia 28, que el estudiante se desenvuelva en los entornos virtuales 
generados por las TIC, con responsabilidad y ética. Que interprete, modifique y optimice 
entornos virtuales durante el desarrollo de actividades de aprendizaje y en prácticas 
sociales. Esto involucra la articulación de los procesos de búsqueda, selección y 
evaluación de información; de modificación y creación de materiales digitales, de 
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comunicación y participación en comunidades virtuales, así como la adaptación de los 
mismos de acuerdo a sus necesidades e intereses de manera sistemática.  
Según el ministerio de educación a través del programa curricular de Educación 
Secundaria se establece Enfoque de la competencia transversal “se desenvuelva en los 
entornos virtuales generados por las TIC” desde de la perspectiva curricular, se propone 
incorporar las TIC como una competencia transversal dentro de un modelo 
“Aprovechamiento de las TIC”, que busca la optimización del aprendizaje y de las 
actividades educativas en los entornos proporcionados por las TIC. Esta competencia se 
sustenta, en primer lugar, en la alfabetización digital, cuyo propósito es desarrollar en los 
individuos habilidades para buscar, interpretar, comunicar y construir la información 
trabajando con ella de manera eficiente y en forma participativa para desempeñarse 
conforme con las exigencias de la sociedad actual. En segundo lugar, se basa en la 
mediación interactiva propia de los entornos virtuales, que comprende la familiaridad con 
la cultura digital y las interfaces interactivas incluidas en toda la tecnología, la adopción de 
prácticas cotidianas en entornos virtuales, y la selección y producción de conocimiento a 
partir de la complejidad de datos grandes volúmenes de información. Esta propuesta 
reflexiona sobre las TIC a partir de la práctica social y experiencia personal para aprender 
en los diversos campos del saber, y para crear y vivenciar, desde una experiencia de 
usuario, con visión creativa e innovadora comprendiendo el mundo actual para tomar 
decisiones y actuar éticamente. (pág. 84) 
Para conseguir este propósito se ha organizado una estrategia a nivel nacional que 
se plasma en el Diseño Curricular articulado por niveles, y en cada nivel se estructura por 
áreas. Una de las áreas que es de interés de la presente investigación es la que se denomina 
Educación para el Trabajo. Esta área busca desarrollar competencias laborales, 
capacidades y actitudes emprendedoras, que permitan a los estudiantes insertarse en el 
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mercado laboral, como trabajador dependiente o generar su propio puesto de trabajo 
creando su microempresa, en el marco de una cultura exportadora y emprendedora. 
El área de Educación para El Trabajo se organiza en competencias, capacidades y 
contenidos básicos. Se busca trabajar en el desarrollo de las capacidades de Gestión de 
procesos, Ejecución de procesos, comprensión y Aplicación de tecnologías 
Los alumnos de la Institución Educativa Emblemática “Don José de San Martín”, 
presentan ciertas deficiencias en el logro de sus capacidades en el área Educación para el 
trabajo; se encuentra en nivel inicio y proceso en gestión de procesos, pues el alumno se 
dedica copiar y repetir los procesos antes de demostrar que han comprendido la secuencia 
de procesos de gestión de procesos, les dificulta cumplir las indicaciones del maestro. Por 
otro lado, tienen problemas en manejar las tecnologías adecuadas en situaciones diferentes. 
También se puede observar dificultades comprensión y aplicación de tecnologías pues los 
alumnos solo repiten y memorizan los conceptos y tienen dificultades en adaptarse a los 
cambios e innovaciones tecnológicas que le permitan mejorar sus trabajos. Es por esta 
razón que el nivel de logro de capacidades de los alumnos del 5º grado de secundaria, está 
en un nivel inicio y proceso. 
Existen una serie de causas para que se presente esta situación. Se puede mencionar 
la falta de hábitos de estudio en especial de investigación bibliográfica, la falta de dominio 
de técnicas de estudio, falta de interés, la reducción de horas en esta área etc. Sin embargo, 
se debe tener presente que en la actualidad el avance tecnológico permite plantear 
alternativas que pueden servir para mejorar la problemática descrita. Dentro de estos 
cambios se puede mencionar la presencia de la tecnología de información y comunicación 
(TIC) y entornos virtuales, que, apoyada en el nuevo modelo curricular, dado en 
competencias y capacidades, se orientan a promover el desenvolvimiento de las 
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potencialidades de los alumnos, para un mejorar nivel de logro de aprendizaje de los 
estudiantes. 
En este nuevo enfoque el profesor hace uso de los materiales educativos apoyados 
en la TIC, plataformas educativas y herramientas web2, posibilitan la aplicación de nuevos 
métodos de enseñanza. Para hacer más objetiva y clara sus clases; se plantean exigencias 
de repensar la forma en que se desarrolla su área, dejando así de lado la enseñanza 
tradicional y empleando en gran escala la tecnología del aula y el uso de los entornos 
virtuales. 
Por tanto, las TIC y sus múltiples aplicaciones, se convierte en un medio de apoyo 
y para el logro aprendizaje. Dentro de esta de esta variedad, se puede identificar a la 
plataforma educativa “EDMODO”, que permite la comunicación entre alumnos y 
profesores. Creado para su uso específico en educación que proporciona al docente un 
servicio virtual privado y está disponible para toda la comunidad educativa en forma 
gratuita y lo usan en varios países y está en diferentes idiomas y el mismo que es muy 
versátil para promover el desarrollo de capacidades en el alumno. La plataforma Educativa 
“EDMODO” se convertirá en un medio de apoyo y refuerzo es de decir es complemento a 
la clase presencial. Por esta razón considero que sería una alternativa viable para mejorar 
el logro de capacidades de los alumnos 5° grado de Educación secundaria de la Institución 
Educativa Emblemática “Don José de San Martín”. 
1.2. Formulación del problema  
1.2.1 Problemas general. 
PG. ¿En qué medida la aplicación de la plataforma educativa EDMODO, permitirá 
mejorar el logro de capacidades en el área de Educación para el Trabajo en los 
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alumnos del 5º de educación secundaria en la IEE Don José de San Martín del 
distrito Alto de la Alianza? 
1.2.2 Problemas ESPECÍFICOS. 
PE1. ¿Cuál es la influencia de la plataforma educativa EDMODO en el logro de la 
capacidad de Gestión de Procesos en los alumnos del 5º de educación secundaria en 
la IEE Don José de San Martín del distrito Alto de la Alianza, 2017? 
PE2. ¿Cuál es la influencia de la plataforma educativa EDMODO en el logro de la 
capacidad de Ejecución de Procesos en los alumnos del 5º de educación secundaria 
en la IEE Don José de San Martín del distrito Alto de la Alianza, 2017? 
PE3. ¿Cuál es la influencia de la plataforma educativa EDMODO en el logro de la 
capacidad de Comprensión y Aplicación de Tecnologías en los alumnos del 5º de 
educación secundaria en la IEE Don José de San Martín del distrito Alto de la 
Alianza, 2017? 
1.3. Objetivos: generales y específicos. 
1.3.1 Objetivos general. 
OG. Validar la aplicación de la plataforma educativa EDMODO, como medio para 
mejorar el logro de capacidades en el área de Educación para el Trabajo en los 
alumnos del 5º grado educación secundaria de la IEE Don José de San Martín, del 
distrito Alto de la Alianza. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1. Establecer la influencia de la plataforma educativa EDMODO en el logro de la 
capacidad de Gestión de Procesos.  
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OE2. Demostrar la influencia de la plataforma educativa EDMODO en el logro de la 
capacidad de Ejecución de Procesos en los alumnos del 5º de educación secundaria 
en la IEE Don José de San Martín del distrito Alto de la Alianza, 2017. 
OE3. Establecer la influencia de la plataforma educativa EDMODO en el logro de la 
capacidad de Comprensión y Aplicación de Tecnologías en los alumnos del 5º de 
educación secundaria en la IEE Don José de San Martín del distrito Alto de la 
Alianza, 2017. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
 El presente proyecto de investigación es importante para demostrar la relación 
existente entre la plataforma educativa EDMODO y logro de capacidades en el área de 
educación para el trabajo en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Emblemática Don José de San Martín de Tacna, 2017. Las 
conclusiones que genere esta investigación podrán servir como fuente de información a 
otras investigaciones. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
El tema del logro de capacidades es aún débil por la cantidad de estudios, tesis, en 
nuestro caso nuestra región tiene aún escasos doctores en Educación o en ciencias sociales. 
Todavía son escasos los profesionales versados en este tema. 
La investigación científica viene adquiriendo reconocimiento especialmente en las 
ciencias sociales. La investigación cualitativa implica buscar sobre algún particular, 
fenómeno o grupo de personas A pesar de que ha ganado aceptación, la investigación 
cualitativa todavía tiene limitaciones significativas. 
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Capítulo II. 
Marco teórico  
2.1. Antecedentes del estudio  
2.1.1. Antecedentes internacionales. 
Conde, 2016 realizo la investigación: de Utilización de las Tecnologías de 
Información y Comunicación TIC en asesoría de tesis. Universidad de San Carlos de 
Guatemala. Esta investigación analiza las ventajas y desventajas de la utilización de las 
tecnologías de información y comunicación (TIC), en la Unidad de Asesoría de Tesis 
(UAT) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCCJJSS) de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala (USAC). Descubrir los beneficios y obstáculos para la 
implementación de una plataforma tecnológica de educación en línea constituyó el 
objetivo central del estudio, para alcanzar el mismo se trabajó sobre la base de una 
metodología de investigación mixta exploratoria. Se arribó como principal resultado, a 
determinar que para la asesoría de tesis de la unidad académica representa ventaja la 
implementación de las TIC al proceso de elaboración del trabajo de graduación, 
especialmente en la superación de obstáculos espacio-temporales y con las virtudes de no 
tratarse de una educación a distancia por cuanto sobre la base del modelo pedagógico 
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constructivista se puede lograr una experiencia más enriquecedora en la formación del 
conocimiento por medios cooperativos, colectivistas y pluralistas. Para que el aporte 
científico y académico del ponente de tesis, se desarrolle como un proceso dinámico, 
eficiente y potencializador de las posibles soluciones que derivan o se desprenden del 
trabajo de investigación para tesis de grado realizado, es necesario que los docentes que 
prestan la asesoría de tesis, implemente como recurso didáctico las Tecnologías de 
Información y Comunicación TIC. Con la aplicación de estas al proceso de asesoría de 
tesis, se puede lograr un mejoramiento en este servicio que presta el docente asesor y 
consejero ante la creciente demanda (pág. 138). 
Allauca Sandoval & Rodriguez Salazar, 2015 realizo la investigación: El aula 
virtual y su influencia en el rendimiento académico de álgebra lineal II, con los 
estudiantes de sexto semestre de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de 
Chimborazo- Ecuador periodo octubre 2015-enero 2016. El presente trabajo de grado se 
desarrolló en dos escenarios: El primero es una investigación bibliográfica y de fuentes en 
la Red sobre plataformas, aulas virtuales, temas educativos como las teorías del 
aprendizaje, modelos pedagógicos, rendimiento estudiantil y evaluación de los 
aprendizajes. El segundo escenario es una investigación de campo con encuestas a los 
estudiantes y docente sobre el uso de aulas virtuales en plataformas con apoyo de las TICs 
en la asignatura de Algebra Lineal II. Sabemos que la calidad de la educación universitaria 
en el país está muy por debajo de los estándares internacionales, y lo que hacemos es 
diagnosticar los problemas en cuanto al uso adecuado de las Aulas Virtuales, para que se 
busque soluciones con el fin de cambiar y mejorar la educación, no sólo en la Carrera de 
Ciencias Exactas, sino en todas las carreras; ya que el uso de las aulas virtuales como 
medio, para dinamizar el proceso enseñanza aprendizaje en la actualidad no está siendo 
aprovechado y nos estamos quedando relegados. Se establece el diseño de la investigación 
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la cual no es experimental, el tipo de investigación fue descriptiva, el nivel fue 
correlacional, la población con la que se trabajo fue de 14 estudiantes los cuales fueron 
encuestados mediante técnicas e instrumentos para la recolección de datos relacionando el 
uso del Aula Virtual con los efectos en el rendimiento académico, para ello especificamos 
las propiedades, características y rasgos importantes de las Aulas Virtuales, con ello 
exploramos y diagnosticamos la incidencia en los estudiantes, con lo que se obtiene un 
conocimiento inmediato del problema. Como conclusión se determina que el uso del aula 
virtual si influye significativamente en el rendimiento académico. 
Diogo dos Reis, 2013 realizo la investigación de: Implicaciones tecnológicas y 
pedagógicas de las aulas virtuales síncronas en la enseñanza no presencial. Universidad 
de Extremadura de España. La presente tesis doctoral se basa en el análisis sistemático de 
los cambios tecnológicos en el ámbito de la educación durante las últimas décadas, y en el 
cambio consecuente en las metodologías y en los comportamientos sociales de nuestros 
alumnos. Centramos nuestro análisis en la enseñanza y en el aprendizaje a distancia; queda 
manifiesto el papel relevante e importancia de las aulas virtuales (Virtual ClassRooms, 
VCR) síncronas. Se hace imprescindible caracterizar el perfil de las VCR desde el punto 
de vista pedagógico, y describir las buenas prácticas necesarias para su utilización. 
Nuestros estudiantes han cambiado y es necesario estudiar cómo ajustar el perfil de los 
docentes a la "demanda de los clientes". La investigación desarrollada en la presente tesis 
se organiza en cuatro secciones: 1. Problemática: contexto y objetivos. a) Revisión y 
comparación de las VCR basadas en equipos hardware y las basadas en ordenador (PC). 
Qué VCR ofrece mejor servicio a las actividades del profesor y del alumno. Compara 
desde el punto de vista tecnológico. b) Análisis del perfil tecnológico que las aulas 
virtuales deben tener para garantizar un resultado pedagógico bueno. c) Identificación de 
los aspectos generales de la VCR con un enfoque especial en la tutoría en línea, y en las 
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buenas prácticas de utilización. 2. Enfoque: la evolución tecnológica y metodológica, y sus 
consecuencias en la enseñanza de las ciencias; 3. Investigación de campo: se han realizado 
dos estudios. Estudio-1: análisis de las aulas virtuales, utilizando investigar en línea, la 
promoción de debates, entrevistas a expertos y grupos de discusión; Estudio-2: 
comparación de las diferentes aulas virtuales. 4. Resultados, conclusiones y líneas futuras 
de investigación. 
Pluas Morante, 2015 realizo la investigación de: Implementación de un aula virtual 
para la gestión académica bajo la metodología de proyectos agil–scrunban.–módulo 
aplicativo móvil para estudiantes. Universidad de Guayaquil de Ecuador. El presente 
trabajo de investigación presenta el siguiente resumen sobre el uso de tecnología móvil que 
se ha convertido en una herramienta indispensable para facilitar nuestras actividades 
cotidianas, no solo en el ámbito familiar sino también en lo laboral. Por ello se ha 
desarrollado el “Aplicativo móvil para gestión académica en consultas del aula virtual de 
la Universidad de Guayaquil”. –La finalidad de este aplicativo, es facilitar una herramienta 
de consultas y notificaciones, sobre los cursos o talleres registrados en el Aula Virtual, 
dirigido para estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, cuya 
funcionalidad es la realización de consultas/notificaciones/mensajería de una forma rápida 
y confiable, ayudando a la interacción de los docentes con su alumnado. 
2.1.2. Antecedentes nacionales. 
Cuadrao Zavaleta, 2016 realizo la investigación: El método de enseñanza virtual y 
su influencia en el aprendizaje de histopatología. Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Determina la influencia de la aplicación del método de enseñanza virtual Blended 
– Learning en el incremento del aprendizaje de histopatología, de la asignatura Patología 
General, en los estudiantes del 4° ciclo de pregrado, del semestre académico 2012-II, de la 
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Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El diseño de 
la investigación es de tipo experimental, del subtipo cuasi experimental, además es 
aplicativa, predictiva y transversal. La muestra del estudio está constituida por 58 alumnos 
que estuvieron matriculados en la asignatura Patología General, en el 4° ciclo de pregrado, 
del semestre académico 2012-II, 29 alumnos son del grupo experimental y 29 alumnos del 
grupo control. Al grupo control se le aplica la modalidad de enseñanza regular y al grupo 
experimental, el método virtual Blended – Learning. Utiliza como instrumentos un test 
sobre las dimensiones cognitivas, procedimental y actitudinal. Los resultados muestran que 
el incremento de aprendizaje en las dimensiones cognitiva y procedimental en el grupo 
experimental en leve mayoría es bueno con respecto al grupo control, y en la dimensión 
actitudinal la mejora en el aprendizaje es alto en gran mayoría. Concluye que el método de 
enseñanza virtual Blended - Learning en el incremento del aprendizaje de Histopatología 
de la asignatura Patología General es bueno (pág. 12). 
López Amésquita, 2015 realizo la investigación: Uso pedagógico del facebook y su 
efecto en el desarrollo de las competencias de los estudiantes del quinto grado de 
educación secundaria del área de historia y geografía de una institución educativa 
pública de Lima Metropolitana. Pontificia Universidad Católica del Perú. El principal 
objetivo de la presente investigación fue determinar el efecto del uso pedagógico de la red 
social Facebook en el desarrollo de las competencias del área de Historia y Geografía en 
una muestra de 30 estudiantes del quinto grado, de entre 16 y 18 años de edad, quienes 
participaron en las actividades del grupo Aprendiendo en Facebook. Así mismo, este 
estudio se realizó bajo el enfoque cuantitativo con un diseño cuasi experimental y se 
utilizó la técnica de análisis de contenido para describir el uso pedagógico del Facebook y 
evaluar las competencias. Los resultados evidenciaron que el uso pedagógico del 
Facebook, como entorno de aprendizaje, facilita el desarrollo de competencias en el área 
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de Historia y Geografía; específicamente de la competencia Construye interpretaciones 
históricas y, como parte de esta, la capacidad Elaborar explicaciones históricas. Además, 
este estudio describió el uso pedagógico de la red social Facebook como un entorno virtual 
de aprendizaje que permitió crear un espacio de comunicación interacción, enlazar con 
recursos hipermedia relacionadas a las herramientas Web 2.0, facilitar el aprendizaje 
colaborativo y crear espacios para la metacognición. En conclusión, el uso pedagógico del 
Facebook incrementó significativamente el desarrollo de las competencias en el área de 
Historia y Geografía en los alumnos que participaron en el programa de intervención 
Aprendiendo en Facebook. Los resultados de la presente investigación respaldan la idea de 
que esta red social, a pesar de no ser una herramienta educativa, puede ser utilizada por los 
docentes para desarrollar competencias, convirtiéndola en una importante herramienta 
pedagógica (pág. 4). 
Pérez Salazar, 2014 realizó la investigación: Influencia del uso de la plataforma 
Educaplay en el desarrollo de las capacidades de comprensión y producción de textos en 
el área de inglés en alumnos de 1er año de secundaria de una institución educativa 
particular de Lima. Pontificia Universidad Católica del Perú. La investigación llega a la 
siguiente conclusión explicar cómo influye el uso pedagógico de la plataforma 
“Educaplay” en el desarrollo de las capacidades de comprensión y producción de textos 
del idioma inglés en alumnos de 1er. año de Secundaria de una institución educativa 
particular de Lima. dDebido a la importancia que tienen las capacidades de comprensión y 
producción de textos en el área de inglés, es que decidimos apoyarnos en los recursos 
tecnológicos para lograr su adquisición de una manera adecuada. En particular centramos 
nuestra investigación en la plataforma Educaplay, la cual proporciona diferentes 
actividades multimedia para que el docente prepare sus clases con el uso de las tecnologías 
de la información y de la comunicación (TIC). La presente investigación se abordó desde 
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el enfoque cuantitativo, porque tal como menciona Gómez (2009) utiliza la recolección y 
el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 
establecidas previamente. Es un estudio a nivel explicativo, cuyo diseño desarrollado fue 
el cuasi-experimental. Tiene como atención primordial explicar y cuantificar la relación 
entre las variables en este caso el uso de la plataforma Educaplay con el desarrollo de las 
capacidades de comprensión y producción de textos del idioma inglés en dos grupos 
(control y experimental) de alumnos del 1er. año de Secundaria de una institución 
educativa particular de Lima. La población estudiada estuvo constituida por los alumnos 
de 1ero. de Secundaria de una Institución Educativa Particular de Lima y las muestras 
fueron elegidas bajo un muestreo aleatorio simple, para ambos grupos experimental y de 
control. Para el recojo de datos, se utilizó la técnica de observación, encuesta y entrevista. 
Los instrumentos utilizados fueron la lista de cotejo, los cuestionarios a los alumnos y el 
guión de entrevista para los docentes. Asimismo, se aplicó un pre-test y post-test para 
observar el rendimiento académico antes y después de trabajar con la plataforma 
Educaplay. Los resultados obtenidos en el pre-test y post-test a nivel global los grupos de 
control y experimental, muestran que el grupo experimental incrementó sus resultados en 
el post-test luego de trabajar diferentes actividades dentro de la plataforma “Educaplay” 
comparándolo con los resultados del grupo de control, los cuales disminuyeron luego de 
seguir trabajando con métodos tradicionales para la adquisición de nuevos conocimientos 
(pág. 3). 
Rodriguez Ramírez, 2016 realizó la investigación: “Uso pedagógico de la 
Plataforma Virtual Chamilo para incentivar la producción escrita en el proceso de 
enseñanza de inglés en una universidad privada de Lima”. Pontificia Universidad Católica 
Del Perú. La investigación llega a la siguiente conclusión. El estudio de los entornos 
virtuales en la enseñanza – aprendizaje constituye una línea 
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de investigación innovadora y relevante dentro de la enseñanza de idiomas. Por este 
motivo, nos planteamos como objetivo caracterizar el uso del sistema de gestión de 
contenidos “Chamilo” como herramienta de fomento de la redacción de textos escritos en 
inglés, en una institución de educación superior de Lima. Este estudio exploratorio y 
descriptivo optó por un enfoque cualitativo para su desarrollo porque permite el análisis y 
la reflexión profunda de la información recogida. Se eligió el paradigma interpretativo y se 
desarrolló una investigación inductiva y flexible en la elección y utilización de técnicas e 
instrumentos de investigación. La población estudiada fueron los docentes y el 
coordinador del área de inglés de la institución educativa, y el recojo de la información fue 
a través de entrevistas semiestructuradas a los profesores de inglés de un programa de 
educación superior para personas con experiencia laboral, y la observación no participante 
de sus respectivas aulas virtuales en “Chamilo”. Ambos instrumentos permitieron el 
registro sistemático de información válida, verificable y confiable para efectos de la 
investigación. Los resultados obtenidos muestran que los docentes de inglés conocen y 
utilizan la plataforma “Chamilo” a nivel elemental, es decir, utilizan las herramientas más 
básicas, tales como la sección documentos, anuncios e itinerario de aprendizaje, y no 
hacen uso frecuente de otras opciones de “Chamilo” principalmente porque desconocen 
cómo se utilizan y/o configuran para gestionar el aprendizaje. Con respecto a la promoción 
de la habilidad escrita por medio de la mencionada plataforma se concluye que los 
docentes enfocan la enseñanza de la producción escrita sólo en el producto final y no las 
distintas etapas que forman parte del proceso de redacción. En suma, nuestra investigación 
pretende mejorar y enriquecer el uso pedagógico de las tecnologías de la información y la 




2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Entornos virtuales de aprendizaje y la plataforma educativa EDMODO. 
2.2.1.1. Constructivismo en la educación virtual. 
Hernández Orellana & Lizama Lefino ¿Por qué partir por considerar que 
determinadas teorías pedagógicas son más adecuadas para la educación en espacios 
virtuales? Estas inquietudes pueden comenzar a surgir como oleadas y fructificar de forma 
infinita; así es justamente cómo se genera el conocimiento en la actualidad. De modo que 
no reside solo en un nosotros, sino en los otros, pero con ese nosotros. 
¿Qué hace creer en ello? El design thinking o “pensamiento de diseño” insta a 
Considerar para la construcción y el diseño de espacios virtuales que hay que empatizar 
con las necesidades y los requerimientos de los estudiantes y de la comunidad toda 
involucrada para dar respuesta realmente a ello (Lasagna, 2009). 
Cabe preguntarse entonces, ¿qué dicen la díada alumno/alumnos, los profesores on 
line y la e-comunidad de espacios virtuales?  
 Acorde con las investigaciones realizadas por alumnos tesistas de UNIACC (Cruz, 
Gatica & Izarnótegui, 2011) los estudiantes y profesores manifiestan que se aprende en 
forma colaborativa a través de los foros de discusión. Valorándose positivamente la 
experiencia y el conocimiento de los pares que gracias a estos espacios virtuales y las redes 
sociales -a través de las cuales se relacionan para generar los trabajos evaluativos- les 
permiten ir aprehendiendo y construyendo nuevo saber. 
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2.2.1.2. Entornos virtuales de aprendizaje. 
Salinas (2011) un entorno virtual de aprendizaje o EVA es un espacio educativo 
alojado en la web, conformado por un conjunto de herramientas informáticas que 
posibilitan la interacción didáctica entre docentes y alumnos (pág. 1). 
Silva Quiroz (2010) considera que los entornos virtuales de enseñanza/aprendizaje 
(EVE/A) son aplicaciones informáticas diseñadas para la comunicación pedagógica entre 
los participantes en un proceso educativo, sea éste completamente a distancia, presencial, o 
de naturaleza mixta, es decir, que combine ambas modalidades en diversas proporciones 
(Adell, Castellet y Gumbau, 2004). Un EVE/A permite distribuir materiales educativos en 
formato digital como: textos, imágenes, audio, simulaciones, juegos, investigaciones, 
informes, tener discusiones en línea, integrar contenidos relevantes de la red para 
posibilitar la participación de expertos y/o profesionales externos en los debates o charlas. 
Además, combina herramientas para la comunicación síncrona, es decir en tiempo real y 
asíncrona es decir; comunicación en tiempo diferido, la gestión de materiales de 
aprendizaje, la gestión de los participantes, incluidos sistemas de seguimiento y evaluación 
del progreso de los estudiantes (págs. 13-23) 
Gros Salvat (2004) indica que entornos virtuales de aprendizaje (EVA) corresponde 
a la creación de materiales informáticos de enseñanza-aprendizaje entre el docente - 
alumno basados en un sistema de comunicación mediada por el computador, lo que se 
diferencia de una página web. Para EVA para la formación educativa debería tener en 
cuenta una serie de características específicas que proporcionen que faciliten el aprendizaje 
y el manejo de los mismos. (págs. 57-61). 
UNESCO (1998) en su informe mundial de la educación, señala que los entornos 
de aprendizaje virtuales, constituyen una forma totalmente nueva de Tecnología Educativa 
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y ofrecen serie de oportunidades y tareas a las instituciones de enseñanza de todo el 
mundo. Se define como un programa informático interactivo de carácter pedagógico que 
posee una capacidad de comunicación integrada, es decir, que está asociado a Nuevas 
Tecnologías. 
2.2.1.3. La plataforma virtuales. 
Diaz Becerro (2009), las plataformas virtuales es decir son programas informáticos 
que están estructurados especialmente para administrar, conducir y interactuar con fines 
pedagógicos en el proceso de procesos de enseñanza y aprendizaje en un entorno web. 
Además, se presenta como una opción ò alternativa a la educación tradicional (pág. 2).  
Universidad de Valparaiso (2004) señala que " las plataformas virtuales permiten la 
creación y la gestión de cursos completos para la Web sin que sean necesarios 
conocimientos profundos de programación o de diseño gráfico". 
Sanchez (2009) la define como programas informáticos instaladas en un servidor 
que funcionan en el internet y espacio donde se desarrolla el aprendizaje. Mediante la 
inserción de materiales educativos y una secuencia de actividades en forma significativa. 
Cuenta con herramientas que permite la comunicación entre profesores y alumnos. Cuya 
función es facilitar al profesorado la creación, administración, gestión y distribución de 
cursos a través de Internet (pág. 21). 
Pardo (2009) define las plataformas virtuales como una alternativa de 
adaptabilidad, que se puede trabajar en forma individual e interactiva, con el uso y 
combinación de diversos materiales educativos, archivos y soportes de fácil manejo. 
Eulalia (2009) son espacios virtuales de aprendizaje orientados a facilitar el proceso 
de enseñanza – aprendizaje, para instituciones educativas través de la web. Es decir “son 
aulas virtuales” donde se realiza la interacción entre docentes y alumnos y se puede 
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realizar actividades como: evaluaciones, intercambiar información, participar `en foros, 
chats etc. (pág. 3)  
Santoveña Casal (s/f), es un espacio virtual que permite adaptarse a las necesidades 
de los participantes profesores – alumnos en el proceso de aprendizaje a través de la 
interacción del uso de las herramientas; su interfaz tiene que ser sencillo de manejar, un 
entorno amigable, y tiene que ofrecer una navegabilidad clara y uniformidad en el espacio 
virtual de aprendizaje (pág. 3). 
2.2.1.4. Características de las plataformas virtuales 
Eulalia (2009) los componentes o características básicas de todo entorno virtual de 
aprendizaje, que además deben estar fuertemente ligados e interconectados, de forma que 
se influyan mutuamente y se retroalimenten pueden sintetizarse en los siguientes: 
• Flexibilidad. Porque se adapta tanto a los planes de estudio de la institución, como 
a los contenidos y estilo pedagógico de la organización. Se puede organizar cursos 
para las distintas asignaturas y niveles con gran facilidad y rapidez. 
• Interactividad. Se refiere a la comunicación entre las personas entre el emisor y 
receptor (alumno-docente; alumno-alumno) a través de las herramientas de l 
comunicación. La persona es protagonista de su propio aprendizaje a través del 
autoservicio y los servicios autoguiados. 
• Estandarización. Esta plataforma permite utilizar cursos y/o materiales realizados 
por terceros,  
• Escalabilidad. La plataforma puede funcionar con la misma calidad, 
independientemente de la cantidad de usuarios registrados y activos. 
• Funcionalidad: características que hacen que cada plataforma sea a funcional según 
los requerimientos y necesidades de los usuarios. 
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• Usabilidad. Rapidez y facilidad que tienen las personas para usar una plataforma de 
ser comprendido, aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en condiciones 
específicas con el fin de alcanzar un objetivo concreto con efectividad, eficiencia y 
satisfacción. 
• Ubicuidad. Permite estar presente en diferentes lugares al mismo tiempo, tener la 
información disponible a cualquier hora y en cualquier lugar. 
Además de las características generales anteriormente mencionadas, hay que 
considerar las intenciones con que ha sido diseñada la plataforma contribuye muy 
activamente en su caracterización, en cuestiones pedagógicas. En este sentido surgen la 
necesidad de adecuarse a los intereses y a las necesidades adoptar plataformas con diseños 
simples que permitan un aprendizaje interactivo y significativos que vaya acorde con el 
diseño curricular actual. (Eulalia, 2009). 
2.2.1.5. Funciones de las plataformas virtuales. 
Sánchez Rodríguez (2005) Adicionalmente los sistemas de gestión de aprendizaje 
permiten aplicar metodologías de enseñanza y de la misma forma evaluar el desempeño de 
los estudiantes, mediante la herramienta de evaluación. 
Para poder cumplir las funciones que se espera de ellas, las plataformas deben 
poseer unas aplicaciones mínimas, que se pueden agrupar en: 
• Herramientas de administración y asignación. 
De permisos (se hace generalmente mediante autenticación con nombre de usuario 
y contraseña para usuarios registrados). 
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• Herramientas de distribución de contenidos. 
Que permitan al profesorado poner a disposición del alumnado información en 
forma de archivos (que pueden tener distintos formatos: HTML,PDF, TXT, ODT, 
PNG...) organizados de forma jerarquizada (a través de carpetas/directorios). 
• Herramientas de comunicación y colaboración 
Síncronas y asíncronas como foros de debate e intercambio de información, salas 
de Chat, mensajería interna del curso con posibilidad de enviar mensajes 
individuales y/o Grupales etc.  
• Herramientas de seguimiento y evaluación. 
Como cuestionarios editables por el profesorado para evaluación del alumnado y de 
autoevaluación para los mismos, tareas, reportes de la actividad de cada alumno, 
planillas de calificación. 
• Herramientas complementarias como portafolio. 
Bloc de notas, sistemas de búsquedas de contenidos del curso y/o foros.  
Lo más importante de una Plataforma virtual que las herramientas deben cumplir 
los objetivos necesarias en el proceso de enseñanza – aprendizaje y el uso que se haga se 
haga más frecuente. Igualmente, los elementos o herramientas deben ser estándares y 
adecuarse a las necesidades e intereses del usuario para que pueda cumplir con los 
objetivos y metas prevista en forma activa y significativa. (págs. 18-24). 
2.2.1.6. Tipos de las plataformas virtuales. 
Sánchez (2005) En primer lugar, hay que definir qué se entiende por Plataformas 
tecnológicas para entornos educativos, tienen varias denominaciones y las funciones son 
casi similares puedan tener puntos en común, la diferencia principal se encuentra en el 
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propósito o finalidad para la que han sido diseñados. Sino que es imprescindible conocer la 
intención con la que ha sido diseñada la plataforma. Para resolver esta confusión 
terminológica conviene tener claros los siguientes son variados y similares como: 
• Virtual learning environment (VLE) – Entorno Virtual de Aprendizaje. 
• Learning Management System (LMS) – Sistemas de Gestión de Aprendizaje. 
• Course Management System (CMS) – Sistema de Gestión de Cursos. 
• Managed Learning Environment (MLE) – Ambiente Controlado de Aprendizaje. 
• Integrated learning system (ILS) – Sistema Integrado de Aprendizaje. 
• Learning Support System (LSS) – Sistema Soporte de Aprendizaje. 
• Learning Platform (LP) - Plataforma de Aprendizaje. 
En la actualidad existe un número bastante amplio de plataformas, las cuales 
pueden agruparse en: comerciales, de software libre y desarrollo propio como: 
2.2.1.7. Plataformas comerciales. 
Aranda Lopez (2016) son herramientas que han evolucionado rápidamente en su 
complejidad ante el creciente mercado de actividades formativas a través de Internet. En 
general, todas han mejorado en operatividad y han generado sucesivas versiones que 
incorporan herramientas y aplicaciones cada vez más versátiles, completas y complejas 
que permiten una mayor facilidad en el seguimiento de un curso virtual y en la 
consecución de los objetivos que pretende, tanto académicos como administrativos y de 
comunicación. (García y Castillo, 2005). 
• Ventajas 
o Es de fácil de instalación 
o Asistencia técnica ágil y rápida 
o Derecho a actualizaciones por la nueva versión del software 
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o Desarrollo de implementación para módulos específicos 
o Alta fiabilidad y confianza en el sistema. 
• Desventajas 
o Implica ciertos costes monetarios 
o Si quieres tener un aspecto más personal deberías tener ciertas cualidades 
en diseño, conocer a alguien que lo haga o estar dispuesto a pagar a alguien 
para que lo haga. 
o Una de las principales frustraciones de estas plataformas es lo limitado que 
resulta a la hora de personalizarlo. Estas limitaciones varían de una 
plataforma a otra. 
2.2.1.8. Plataformas de software libre. 
Espeleta (2008) Este tipo de plataformas se distribuye bajo licencia GPL2 (General 
Public License), que ofrece al usuario varias «libertades» y aunque software libre no es 
sinónimo de gratuidad, sino de libertad, suelen ser gratuitas. (Stallman, 2005). Este tipo de 
software para plataformas comparte las mismas ventajas (obviamente los mismos 
inconvenientes) que para cualquier otro tipo de aplicaciones: 
• Ventajas  
o La posibilidad de acceder al código fuente hace que estas aplicaciones sean 
más «confiables 
o Bajo coste de adquisición y libre uso. 
o Innovación tecnológica. 
o Requisitos de hardware menores. 
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o Escrutinio público: El modelo de desarrollo de software libre sigue un 
método de trabajo voluntario y cooperativo entre programadores, la revisión 
pública constante permite identificar y corregir errores de forma dinámica. 
o Independencia del proveedor. 
o Industria local. 
o Seguridad en datos personales y privacidad. 
o Adaptación del software. 
o Impulso de difusión en lenguas minoritarias. 
• Desventajas  
o Curva de aprendizaje mayor.  
o No posee garantía proveniente del autor. 
o Se necesita dedicar recursos a la reparación de errores. 
o No existen compañías únicas que respalden toda la tecnología. 
o La mayoría de la configuración de hardware no es intuitiva. 
o Únicamente los proyectos grandes y de trayectoria tiene buen soporte, tanto 
de los desarrolladores como de los usuarios. 
o En ocasiones el usuario debe tener conocimientos de programación. 
o La diversidad de distribuciones, métodos de empaquetamiento, licencias de 
uso, herramientas con el mismo fin, etc., pueden crear confusión en cierto 
número de personas. 
Al igual que ocurre con las plataformas comerciales existe una gran cantidad de 
plataformas software libre. Citamos algunas: Bazaar, Claroline, Moodle, ILIAS, Doleos, 
Sakai. 
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Muchas están soportadas por universidades importantes y presentan grupos de 
desarrollo muy activos, dando lugar a actualizaciones de versiones en períodos de tiempo 
«relativamente rápidos» (anuales). 
2.2.1.9. Plataformas de desarrollo propio. 
Espeleta (2008) Plataformas de desarrollo propio Lo que diferencia este tipo de 
plataformas de las comerciales es su finalidad: no están dirigidas a su comercialización. 
También se diferencian de las de software libre en que su finalidad no es su distribución 
masiva a un conjunto de organizaciones, intentando, por tanto, responder al mayor número 
de necesidades y situaciones generales de cada institución. Las plataformas comerciales 
nacen con una orientación claramente definida por factores económicos, las de desarrollo 
propio responden más a factores educativos y pedagógicos. Tanto las plataformas 
comerciales como las de software libre se dan a conocer en encuentros, pá- ginas Web... 
las de desarrollo propio no necesariamente. Por tanto, de este último tipo de plataformas se 
desconoce su número y los estudios sobre ellas prácticamente no existen Surgen en 
instituciones, grupos de investigación con el objetivo de: 
• Ventajas  
o Control de calidad. 
o Recursos a la investigación. 
o Personal altamente capacitado. 
o Uso común por los usuarios. 
o Software para aplicaciones muy específicas. 
o Amplio campo de expansión de uso en universidades. 
o Difusión de publicaciones acerca del uso y aplicación del software. 
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• Desventajas  
o Cursos de aprendizaje costosos. 
o Secreto de código fuente. 
o Soporte técnico ineficiente. 
o Ilegal o costosa la adaptación de un módulo del software a necesidades 
particulares. 
o Derecho exclusivo de la innovación: La innovación es derecho exclusivo de 
la compañía fabricante. 
o Ilegalidad de copias para el efecto. 
o Imposibilidad de compartir. 
o Riesgo de quedar sin soporte técnico. 
o Descontinuación de una línea del software. 
o Dependencia de proveedores. 
o Nulificación de desarrollo tecnológico de la industria nacional. 
2.2.1.10. Plataforma nube. 
Consideran que no son consideradas plataformas LMS propiamente dichas, porque 
su mayor utilidad es la de permitir el apoyo a la clase presencial, así como el desarrollo de 
MOOC (Cursos online abiertos y masivos), acrónimo en inglés para Massive Open Online 
Course. Las más populares son Udacity, Coursera, Udemy, edX, Ecaths, Wiziq y Edmodo, 
entre otros (Congreso virtual mundial e-elearning, 2013) 
• Ventajas 
o Es un buen complemento a las clases presenciales 
o Facilidad de configuración y manejo 
o No necesita instalación de software o en el servidor 
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o Muy fácil de usar tanto para docentes y alumnos 
o Cursos orientados al autoaprendizaje 
o plataforma gratuita 
o Permite seleccionar de acuerdo a tus intereses y necesidades 
• Desventajas  
o Algunos no tienen todos los recursos de comunicación (sincrónica y 
asincrónica) es limitado. 
o Acceso limitado 
o Dependencia de proveedores 
o Software para aplicaciones muy específicas. 
2.2.1.11. Modalidades de la educación EVA 
Belloch (2012) el l uso de las TICs en los diferentes niveles educativos va variando 
en función al avance de las tecnologías de la información con la inclusión del internet y de 
las características de los estudiantes, el desarrollo de habilidades y destrezas 
computacionales adquiridas y las competencias que se pretenden que alcance el alumno 
acorde con el enfoque del diseño curricular. Así, algunas características como la edad, 
capacidad cognitiva, nivel cultural, intereses, tiempo disponible, etc. Propiciar diferentes 
estrategias didácticas apoyadas para desarrollar el aprendizaje significativo utilizando la 
implementación de las TICs atendiendo a las diferentes modalidades de 
enseñanza/aprendizaje:  
• Apoyo en la enseñanza presencial. En esta modalidad de enseñanza las TICs se 
integran como recursos de apoyo a los procesos de enseñanza/aprendizaje. 
• Elemento de mediación en la enseñanza a distancia. Los entornos virtuales de 
aprendizaje (EVA) o entornos virtuales de formación median los procesos de 
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enseñanza a distancia aportando información y recursos pedagógicos para mejorar 
la calidad de los aprendizajes y permitir un "acercamiento" entre profesores y 
alumnos. 
• Complemento y elemento de mediación en la enseñanza semipresencial, en la que 
se combinan las dos modalidades anteriores. (pág. 2). 
2.2.1.11.1. E- learning. 
Area Moreira & Adell Segura (2009) el concepto de e-learning (o de otros 
similares como teleformación, educación virtual, cursos on line, enseñanza flexible, 
educación web, docencia en línea, entre otros4 ) es una modalidad de enseñanza-
aprendizaje que consiste en el diseño, puesta en práctica y evaluación de un curso o plan 
formativo desarrollado a través de redes de ordenadores y puede definirse como una 
educación o formación ofrecida a individuos que están geográficamente dispersos o 
separados o que interactúan en tiempos diferidos del docente empleando los recursos 
informáticos y de telecomunicaciones. Lo característico del e-learning es que el proceso 
formativo tiene lugar totalmente o en parte a través de una especie de aula o entorno 
virtual en el cual tiene lugar la interacción profesor-alumnos, así como las actividades de 
los estudiantes con los materiales de aprendizaje (pág. 2) 
E-learning una traducción literal sería “aprendizaje electrónico” y se refiere, en un 
sentido amplio, a algún tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje realizado con 
ordenadores conectados a Internet y otras nuevas tecnologías móviles de 
telecomunicaciones  
Rosenberg (2001) indica que “E-Learning se refiere a la utilización de las 
tecnologías de Internet para ofrecer un conjunto de propuestas que permitan incrementar el 
conocimiento y la práctica‖” (pág. 3) 
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Definen de la siguiente manera “E-learning es la utilización de las nuevas 
tecnologías multimedia y de Internet para mejorar la calidad del aprendizaje facilitado el 
acceso a recursos y servicios, así como a la colaboración e intercambio remoto (Comisión 
europea. Dirección gral. De educación y cultura , 2003, pág. 5). 
Aportaciones el e-Learning a la mejora e innovación de la enseñanza. 
• Extender y facilitar el acceso a la formación a colectivos e individuos que no 
pueden acceder a la modalidad presencial. 
• Incrementar la autonomía y responsabilidad del estudiante en su propio proceso de 
aprendizaje. 
• Superar las limitaciones provocadas por la separación en espacio y/o tiempo del 
profesor-alumnos. 
• Gran potencial interactivo entre profesor-alumno. 
• Flexibilidad en los tiempos y espacios educativos 
• Acceder a multiplicidad de fuentes y datos diferentes de los ofrecidos por el 
profesor en cualquier momento y desde cualquier lugar 
• Aprendizaje colaborativo entre comunidades virtuales de docentes y estudiantes 
2.2.1.11.2. B-learning. 
Blended Learning (BL) posee distintos significados, pero el más ampliamente 
aceptado es es entenderlo como aquel diseño docente en que tecnologías de uso presencial 
(físico) y no presencial (virtual) se combinan con objeto de optimizar el proceso de 
aprendizaje. Un aspecto a destacar del BL es que se centra en los procesos de aprendizaje.  
Lo define como “combinación de una amplia gama de medios de aprendizaje 
diseñados con objeto de resolver problemas específicos…” (Brennan, 2004, pág. 349) 
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En el modelo de formación combinada o enseñanza mixta que se propone en BL, el 
formador asume un rol tradicional, pero utiliza en beneficio propio todas las posibilidades 
que le ofrece la plataforma del servicio web en la que está alojado el entorno educativo, 
ejerciendo la labor en dos frentes: publicando anuncios, atendiendo tutorías a distancia y 
asistiendo al alumnado como educador tradicional por medio de los cursos presenciales. La 
forma en que combinen ambas estrategias dependerá del curso en cuestión. La formación 
presencial y online que así se consigue gana flexibilidad y posibilidades. 
(Duran Howard & Reyes Fierro, 2005) en su estudio sobre la aplicación del 
Blended Learning al aprendizaje de lenguas, proponen el termino virtual – presencial. Me 
parece un término bastante acertado ya que el término enseñanza semipresencial no nos 
remite necesariamente al uso de las Tics, mientras que el término virtual encaja muy bien 
en los entornos de campus virtuales que incluyo preferentemente en este estudio (pág. 3). 
Blended Learning como lo mejor del E-Elearning y de la docencia presencial. 
El Blended Learning nos harían plantearnos un uso eficaz de las TICs, constituye 
un modelo de aprendizaje en el que conseguimos una serie de combinaciones 
fundamentales: 
Modelo presencial Modelo virtual - presencial 
Presencialidad virtualidad 
Relación profesor- alumnos Relación alumnos – propio aprendizaje 
Transmisión de conocimientos Desarrollo de capacidades 
Cultura escrita - oral Cultura audiovisual 
Uso tradicional de tecnologías (pizarra, libro, etc) Nueva tecnologías (campus virtual) 
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Se trata de apuntar a un modelo educativo en que el uso de las TICs es fundamental 
para que los alumnos aprendan a procesar una cantidad cada vez mayor de información. 
BL surge como una recuperación de los aspectos perdidos y una racionalización del uso de 
recursos. También se plantea como una solución al problema del rechazo o dificultad de 
uso de las nuevas tecnologías. 
2.2.1.11.3. M-elearning. 
Brazuelo Ground & Gallego Gil (2011) podemos definir el Mobile Learning como 
la modalidad educativa que facilita la construcción del conocimiento, la resolución de 
problemas de aprendizaje y el desarrollo de destrezas o habilidades diversas de forma 
autónoma y ubicua gracias a la mediación de dispositivos móviles portables. Están 
consideradas laptops, teléfonos móviles. Celulares, tablets, agendas electrónicas es decir 
todo dispositivo de mano que tenga una conectividad inalámbrica (págs. 3-4). 
• Ventajas 
Hernan Mora (2010) considera principales ventajas de m-elearning son las 
siguientes: 
 Aprovechamiento del tiempo. 
o Promueve el aprendizaje autónomo. 
o Flexibilidad para el acceso de los contenidos, en tiempo y espacio. 
o Permite adaptabilidad a los ritmos de aprendizaje del estudiante. 
o Propicia Aprendizaje Significativo, a través del diseño de ambientes 





Freddy (2015) Considera los inconvenientes que se presentan en el M-elearning. 
• El precio de la tecnología móvil es alto 
• El tamaño de la pantalla es pequeño para leer y escribir durante largos tiempos 
y dificulta el aprendizaje 
• Poca duración de las baterías 
• El tamaño de almacenamiento es pequeño 
2.2.1.12. La plataforma educativa EDMODO y sus herramientas. 
Plataforma EDMODO. 
(Garrido, 2013) Edmodo es una aplicación cuyo objetivo principal es permitir la 
comunicación entre profesores y alumnos. Se trata de un servicio de redes sociales basado 
en el microblogging creado para su uso específico en educación que proporciona al 
docente de un espacio virtual privado en el que se pueden compartir mensajes, archivos y 
enlaces, un calendario de aula, así como proponer tareas y actividades y gestionarlas  
Fue creada en el año 2008 por Jeff O'Hara y Nic Borg, aunque hace unos años fue 
adquirida por Revolution Learning. El proyecto se encuentra disponible en español y en 7 
idiomas más, estando accesible desde la URL www.Edmodo.com 
Está disponible para toda la comunidad educativa de manera gratuita, no existiendo 
cuentas premium. Es decir, la funcionalidad de la aplicación es plena para su versión 
gratuita. De momento, no se conocen intenciones de convertirlo en un producto de pago. 
Además, se trata de un proyecto "muy vivo" que está en constante mejora por parte 
del equipo que se encarga de su desarrollo, sorprendiéndonos puntualmente con 
interesantes mejoras en sus funcionalidades (pág. 3). 
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Se puede definir como la combinación entre una plataforma educativa y una red 
social. Fue creada en el año 2008 por Jeff O'Hara y Nic Borg, es una herramienta gratuita 
que promueve la interacción entre profesores y alumnos de forma segura y privada. 
La plataforma fue adquirida recientemente por Revolution Learning (Learn 
Capital), firma de capital de riesgo centrada exclusivamente en la financiación de 
emprendedores con una visión para un mejor y más inteligente aprendizaje. En la 
actualidad, Edmodo cuenta con tres millones de usuarios en todo el mundo (Congreso 
virtual mundial e-elearning, 2013, pág. 129).  
Funciones de EDMODO. 
Garrido (2013) indica en la actualidad las principales funciones son de EDMODO 
son: 
• Crear grupos privados con acceso limitado a docentes, alumnos y padres. 
• Disponer de un espacio de comunicación entre los diferentes roles mediante 
mensajes y alertas. 
• Gestionar las calificaciones de nuestros alumnos. 
• Compartir diversos recursos multimedia: archivos, enlaces, vídeos, etc. 
• Incorporar mediante sindicación los contenidos de nuestros blogs. 
• Lanzar encuestas a los alumnos. 
• Asignar tareas a los alumnos y gestionar las calificaciones de las mismas. 
• Gestionar un calendario de clase. 
• Crear comunidades donde agrupar a todos los docentes y alumnos de nuestro 
centro educativo 
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• Dar acceso a los padres a los grupos en los que estén asignados sus hijos, 
permitiendo estar informados de la actividad de sus hijos y tener la posibilidad de 
comunicación con los profesores. 
• Conceder insignias a los alumnos como premios a su participación en el grupo; 
posibilidad de crear cuestionarios de evaluación (en fase de desarrollo). 
• Gestionar los archivos y recursos compartidos a través de la biblioteca. 
• Crear subgrupos para facilitar la gestión de grupos de trabajo. 
• Disponer de un espacio público donde mostrar aquella actividad del grupo que el 
profesor estime oportuna. 
• Integración en la biblioteca de nuestros contenidos en Google Drive. 
• Posibilidad de instalar aplicaciones de terceros que incrementen su funcionalidad. 
• Previsualización de documentos de la biblioteca. 
• Acceso a través de dispositivos móviles (iPhone, Android), es decir podemos 
interactuar a través de nuestros celulares. 
Es importante precisar las funciones principales de EDMODO para la aplicación en 
el proceso de enseñanza- aprendizaje como una herramienta de apoyo a la clase presencial. 
Esta es una plataforma educativa de modelo educativo es claro y preciso, pues de otro 
modo las nuevas herramientas tecnológicas incorporadas en el proceso educativo a su vez, 
son los docentes quienes van establecer las reglas para el seguimiento de las intervenciones 
del alumno al aula virtual, número mínimo de intervenciones, participaciones, porcentaje 
de test de entrenamiento aprobados, entre otros; además, es necesario tener en cuenta los 
valores éticos y morales por parte del alumno; esto se logra con un cambio de mentalidad 
en esta nueva forma de enseñanza. 
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Características de EDMODO 
 Hernandez Rodriguez (2012) considera a EDMODO un entorno virtual que 
proporciona al docente de un espacio virtual privado en el que se pueden compartir 
mensajes a través de archivos y enlaces, un calendario de aula, así como proponer etc. 
EDMODO cuenta con diferentes roles, profesores, alumnos y padres con el objeto de 
permitir la interacción de todos los integrantes de la comunidad educativa. EDMODO se 
diferencia de una simple plataforma educativa: es la unión entre una plataforma educativa 
y una red social, sacando el mejor provecho de ambas herramientas. No exige instalación 
ni configuración. 
Además, su interface es simple e intuitiva muy parecida a Facebook, lo que lo 
convierte en una herramienta atractiva y amigable tanto para el profesor como para el 
alumno. Ambas comparten el “muro” como herramienta central de comunicación, 
permitiendo que docentes y estudiantes interactúen en este espacio. 
Los profesores pueden crear tanto grupo como cursos de alumnos tengan. Podrán 
acceder a esos grupos el profe-sor, los estudiantes, así como otros profesores que sean 
invitados y los padres de los estudiantes, dependiendo de cómo configure el grupo su 
creador. Dentro de los grupos, el profesor puede crear también subgrupos para organizar 
las actividades de los estudiantes. 
Edmodo propone un sistema de evaluación continua basada en las diversas tareas y 
actividades que va colgando en el muro de la plataforma correspondiente a cada grupo. El 
feedback que obtienen los alumnos se produce tanto a través de la corrección de las tareas 
por parte del profesor como de las críticas y comentarios que los propios alumnos pueden 
realizar sobre las tareas de sus compañeros siempre que el profesor permita esta 
interacción entre los mismos. El progreso de los alumnos se puede evaluar teniendo en 
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cuenta diversos aspectos. Por un lado, con el resultado de las asignaciones, y, por otro 
lado, a través de los comentarios, aportaciones y críticas que hayan realizado de en el muro 
(pág. 1) . 
Según las principales características de la plataforma educativa EDMODO son las 
siguientes:  (Congreso virtual mundial e-elearning, 2013, pág. 129). 
• Se pueden establecer claras jerarquías para diferenciar los roles de profesores, 
alumnos y representantes (en caso de que los estudiantes sean menores de edad). 
• Posee una interfaz simple e intuitiva (parecida a Facebook). El principal espacio 
para la interacción entre los participantes es un “muro”, al estilo de conocidas redes 
sociales. 
• Los profesores pueden crear diferentes grupos y subgrupos para la organización de 
los alumnos.  
• Edmodo se basa en un sistema de evaluación continua, formado por diversas tareas 
que el profesor cuelga en el muro de la plataforma. 
• La evaluación puede ser tanto cuantitativa como cualitativa. 
En la actualidad EDMODO, se presenta como una de la mejores alternativas de la 
plataforma educativa como apoyo a la clase presencial es decir como complemento para 
reforzar el aprendizajes, ya que tiene un interfaz bastante conocido a red social de 
FACEBOOK , que es una red social comercialmente usada y además es más conocido y 
fácil de para el usuario. 
Ventajas y desventajas de EDMODO. 
Según las ventajas y desventajas de plataforma educativa EDMODO son las 
siguientes: (Congreso virtual mundial e-elearning, 2013, pág. 132). 
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• Ventajas 
o Es gratuita. 
o No requiere la instalación de software ni configuraciones complicadas. 
o Acceso a través de dispositivos móviles. 
o Permite crear grupos privados con acceso limitado. 
o Se pueden compartir diferentes recursos multimedia (video, enlaces, 
archivos). 
o No es requisito obligatorio poseer un mail, por lo que acepta como alumnos 
a menores de 13 años. 
o Si el curso está dirigido a niños o adolescentes es posible otorgar acceso a 
los padres para que monitoreen las actividades de sus representados. 
o Proporciona un calendario de actividades. 
o Se pueden manejar diversas asignaturas o cursos por grupo. 
o Los docentes administradores pueden hacer blanqueo de claves de los 
alumnos. 
o Se encuentran tutoriales en internet para ayudar al usuario en el manejo de 
la plataforma. 
• Desventajas 
o No permite la realización de exámenes en línea dentro de la misma 
plataforma. 
o Los alumnos no pueden enviar mensajes de forma individual. No se pueden 
hacer menciones específicas por participantes, es decir, todos los 
comentarios son públicos. 
o No posee chat. 
o No visualiza usuarios en línea. 
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o No es posible migrar la información que se publique en el muro de los 
grupos. 
Componentes de la Plataforma EDMODO. 
Registrarse como profesor/a. 
(Garrido, 2013) para utilizar Edmodo, el profesor deberá crearse una cuenta de 
usuario en la plataforma ingresando a este enlace www.Edmodo.com. Al acceder a la 
página de inicio, nos encontramos con un primer formulario destinado a aquellos usuarios 
ya registrados en Edmodo. Como se trata de la primera vez, se consigue una cuenta 
gratuita pulsando en el botón "Soy Profesor" ubicado bajo el texto "Regístrate ahora. Es 
GRATIS". 
Una vez creada la cuenta de profesor y dispuesta para comenzar a crear aulas 
virtuales para trabajar con los alumnos. Se Debe actualizar la información del perfil en la 
plataforma este permitirá identificar con los demás participantes de la plataforma 
EDMODO (pág. 4). 
Grupos. 
(Posada prieto, 2015) considera que la creación de un grupo es la unidad básica de 
la organización de Edmodo. Podemos tener tantos grupos como queramos y al grupo 
tendrán acceso el profesor, los alumnos, los profesores invitados y los padres de familia de 
los alumnos con acceso estos últimos sólo a la información de sus respectivos hijos. 




Garcia Gonzales (2013) considera que los grupos en EDMODO se realiza lo 
siguiente: 
Crear un grupo. 
La creación de un grupo permite trabajar con los alumnos sobre el espacio virtual, 
también permite la creación de tantos grupos privados con nuestros alumnos. El grupo 
permitirá tener comunicación o acceso al profesor, los estudiantes, así como como con los 
otros profesores, padres de familia, éstos últimos solo a la información de sus hijos (pág. 
8). 
Gestionar un grupo. 
• Dentro de la gestión de grupos el profesor puede: 
• Solicitar unirse a la URL Configurar a los grupos. 
• Configurar al grupo. 
• Suscribir al grupo a una fuente. 
• Dara acceso a la página pública del grupo. 
• Asignar un color identificado a cada grupo. 
• Administrar a los miembros del grupo. 
Subgrupos de trabajo 
Edmodo nos permite la creación de grupos o grupos pequeños en los cuales el 
profesor añadirá los miembros que estime oportunos. Aparecerán colgados de su grupo. 
Podemos asignarles un nombre y ver la relación de los grupos existentes. 
El uso de subgrupos nos va permitir el envió de mensaje y asignaciones (tareas) de 




Garcia Gonzales (2013) Dentro de los grupos de EDMODO, podemos encontrar 
varios roles de usuario con el objetivo de dar cabida a toda la comunidad educativa y 
conseguir la participación activa de todos ellos profesores, alumnos y padres. 
Co- profesores. 
Los profesores que comparten una sección en la IE pueden compartir fácilmente un 
grupo de EDMODO, es decir el profesor crea el grupo puede otorgar el rol de co-profesor 
a otro profesor que tenga cuenta en EDMODO y darle el código de nuestra cuenta. 
Alta de alumnos. 
Consiste en que el profesor tiene que entregar el código de grupo, para que el 
alumno pueda acceder a EDMODO si aún no lo tiene, en el formulario de alta se le 
solicitara el código de grupo. 
Cuenta de padres. 
Se incrementa el rol de padres en la plataforma de EDMODO, de una manera 
sencilla de mantener informado a los padres de familia de las actividades de aula, tarea, 
notas y eventos del grupo. El proceso es similar a la inscripción de los estudiantes, con una 
medida de seguridad (págs. 33-34). 
Mensajes  
Posada prieto (2015) La publicación de mensajes es fundamental en una red social. 
De hecho, Edmodo es una aplicación de microblogging lo que significa que sus miembros 
pueden publicar mensajes cortos para compartir con los demás textos, enlaces, fotos, 
vídeos, etc. Además del sistema de mensajes, Edmodo incorpora otras herramientas y una 
configuración de la privacidad que la convierten en una herramienta ideal para trabajar en 
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el aula y familiarizar al alumnado con las competencias necesarias para el correcto 
desenvolvimiento en una red social. 
Todos los usuarios, excepto los padres, tienen la posibilidad de añadir y comentar 
mensajes dentro de los grupos a que pertenecen salvo que sean usuarios configurados con 
un acceso de tipo "Sólo lectura" (pág. 17). 
Garcia Gonzales (2013) también se considera dentro de los mensajes y 
notificaciones los siguiente: 
Añadir mensaje. Para EDMODO el “muro” será parte central y principal. Es decir, 
en el tablero estarán los anuncios, mensajes y novedades del grupos que los usuarios 
podrán ver y leer podrán enviar mensajes y hacer comentarios. 
 Gestionar mensaje. El usuario accede al muro de uno de los grupos en los que 
participa, independientemente de su rol, encontrara una secuencia de mensajes organizados 
a nivel cronológico. Cada cada de mensaje puede ser de los diferentes tipos de mensaje 
que el profesor puede lanzar (mensajes, pruebas, tareas, votaciones etc.). y se puede 
gestionar comentarios, comentar mensajes, etiquetado de mensajes, buscador y filtrado de 
mensajes 
Notificaciones.  
Desde esta sección, los profesores y estudiantes pueden ver: 
• Próximos eventos 
• Nuevas respuestas a los mensajes 
• Alertas 
• Mensajes directos de otros profesores y estudiantes 
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Los profesores también pueden ver: 
• Notificaciones para nuevos miembros del grupo 
• Nuevas conexiones de profesores 
• Solicitudes de conexiones 
• Tareas 
Para los estudiantes la sección de notificaciones también muestra: 
• Notificaciones de asignaciones (tareas) por un plazo de dos semanas 
• Nuevas calificaciones publicadas por su profesores 
Tenemos acceso directo a las diferentes acciones desde los ítems mostrados en las 
notificaciones. Una vez dentro, podemos acceder a ellas. Se vuelven a mostrar en las 
notificaciones, podemos eliminarlas de manera individual o todas a la vez. (pág. 41) 
Tareas 
Posada prieto (2015) las tareas se denomina asignaciones en Edmodo y desde el 
punto de vista académico es una las funcionalidades más interesantes que tiene. Gracias a 
ellas el profesor puede realizar una propuesta de trabajo a sus alumnos/as del grupo. Para 
ello en la tarea podrá añadir un título, descripción, fecha límite de entrega y distintos 
contenidos multimedia de apoyo (documento de texto, hoja de cálculo, vídeo, enlace a una 
web, etc). 
Las asignaciones además de aparecer en el muro del grupo también se integran en 
el calendario de clase en función de la fecha límite de entrega, así como en el libro de 




Crear una tarea 
Garcia Gonzales (2013) Podemos enviar una tarea a los miembros del grupo o 
grupo una vez completando los siguientes detalles de la tarea: título de la asignación, 
descripción de la tarea, fecha del vencimiento y adjuntando los archivos, vinculo o 
elementos de la biblioteca que complementan la tarea. 
Si la tarea asignar ya ha sido enviada en alguna ocasión, está quedó archivada y 
EDMODO nos permite recuperarla para volver a lanzarla a uno de nuestros grupos de 
alumnos, mostrándonos una relación de las tareas posibles de ser reutilizadas para escoger 
la que nos interese y solo necesitaríamos especificar la fecha de vencimiento de la tarea y 
los destinatarios de la misma (pág. 43). 
Entregar tarea  
Podemos ver la asignación de la tarea tanto en el muro de los estudiantes 
destinatarios como en los calendarios. Según el momento en el proceso de la tarea, el 
botón que se muestra a los alumnos será diferente: 
• Nada más recibir la asignación se le muestra el botón “entregar”. 
• Una vez entregando aparecerá el botón “Entregadas (esperando calificación) 
• Una vez calificada por el profesor aparece “Calificado – nota- fecha de 
calificación” 
Calificación de la tarea 
Tras enviar una tarea a los estudiantes, estos irán realizando las entregas de la 
misma. Para estar al día, el profesor puede comprobar la cantidad de tareas entregadas en 




Los cuestionarios o pruebas permiten al profesor lanzar a sus estudiantes 
cuestionarios que el propio docente debe crear previamente. Pueden servirnos como una 
herramienta de evaluación del trabajo de nuestros estudiantes. 
Calendario  
El calendario es accesible tanto para profesores como para alumnos y es un 
estupendo calendario de aula. En el calendario se pueden mostrar eventos de tres tipos: 
Asignación de tareas: aparecen de manera automática una vez que el profesor lanza 
a sus estudiantes una tarea. Aparece con la fecha límite impuesta al crear la tarea. Es vista 
tanto por profesor como por estudiantes con el color escogido para el grupo en cuestión. Al 
hacer clic sobre el evento se despliega una ventana que recoge la misma. 
Información que la "caja de mensaje" que aparece en el muro para la tarea, por 
supuesto, de manera diferente para profesor que para estudiantes. Este tipo de eventos 
permiten recordar la fecha de entrega límite de las tareas y a su vez un acceso a las 
mismas. 
2.2.1.13. Dimensiones de la plataforma educativa EDMODO. 
Jaramillo Mujica (2015) Para lograr un entorno virtual de aprendizaje, que resuelva 
los cuestionamientos planteados anteriormente y se logre una uniformidad didáctica y 
tecnológica en todas las aulas virtuales, se propone tener en cuenta, los siguientes 





• Dimensión de gestión 
Se relacionan todos los aspectos administrativos y de adecuación inicial que el 
docente debe tener en cuenta, para el diseño y puesta en marcha del aula virtual y 
su funcionamiento de forma permanente. 
• Dimensión pedagógica 
Esta dimensión establece los criterios fundamentales para la organización de todos 
los aspectos relacionados con los materiales de estudio y las actividades 
complementarias dentro de los bloques de contenido, los cuales, son el corazón de 
un aula virtual y es el sitio en donde se refleja todo el diseño didáctico, pedagógico 
y evaluativo, que cada docente desee establecer para su actividad académica con 
los estudiantes. 
• Dimensión evaluativa 
La evaluación del aprendizaje es una actividad compleja en los procesos 
educativos. Con ella se busca medir y valorar el nivel de apropiación de los 
conocimientos y el desarrollo de procesos, habilidades y competencias de los 
estudiantes. Como parte del proceso educativo, se ha constituido en una 
oportunidad para el mejoramiento de los procesos de enseñanza aprendizaje, es así, 
como debe ajustarse a unos patrones rigurosamente elaborados, teniendo en cuenta 
los contenidos y sobre éstos determinar por qué se evalúa, para qué se evalúa, qué 
se evalúa, cómo se evalúa y lo más importante a quién se evalúa. Estos aspectos 
permiten direccionar las estrategias de evaluación bajo la responsabilidad de los 
docentes. 
En la medida que se desarrolla el curso, es conveniente mantener informados a los 
estudiantes sobre la evolución de las evaluaciones con sus respectivas calificaciones y 
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retroalimentaciones, esto permite optimizar el tiempo para emitir un reporte de notas al 
estudiante, así como la facilidad para digitar notas en el sistema de registro de la 
Universidad. 
2.2.2. Logro de capacidades. 
2.2.2.1. Capacidades. 
Ministerio de Educacion (2016) considera que las capacidades son recursos para 
actuar de manera competente. Estos recursos son los conocimientos, habilidades y 
actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. Estas 
capacidades suponen operaciones menores implicadas en las competencias, que son 
operaciones más complejas. 
Los conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos legados por la 
humanidad en distintos campos del saber. La escuela trabaja con conocimientos 
construidos y validados por la sociedad global y por la sociedad en la que están insertos. 
De la misma forma, los estudiantes también construyen conocimientos. De ahí que el 
aprendizaje es un proceso vivo, alejado de la repetición mecánica y memorística de los 
conocimientos preestablecidos. 
Las habilidades hacen referencia al talento, la pericia o la aptitud de una persona 
para desarrollar alguna tarea con éxito. Las habilidades pueden ser sociales, cognitivas, 
motoras. 
Las actitudes son disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en 
desacuerdo a una situación específica. Son formas habituales de pensar, sentir y 
comportarse de acuerdo a un sistema de valores que se va configurando a lo largo de la 
vida a través de las experiencias y educación recibida (págs. 21-22). 
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Ministerio de Educación (2007) considera que las capacidades se definen como 
potencialidades inherentes a la persona y que esta puede desarrollar a lo largo de toda su 
vida. Ellas se cimientan en la interrelación de procesos cognitivos, socio - afectivos y 
motores (pág. 18). 
Ademar Ferreyra & Peretti (2010) Consideran una cualidad o conjunto de 
cualidades de las personas cuyo desarrollo y adquisición les permite enfrentar la realidad 
en condiciones más favorables. En tanto potencialidades inherentes a los sujetos y que 
éstos procuran desarrollar a lo largo de toda su vida, suelen clasificarse como macro 
habilidades o habilidades generales, talentos o condiciones de las personas, que les 
permiten tener un mejor desempeño o actuación en la vida cotidiana.  
Es así que las capacidades están asociadas a procesos cognitivos y socio afectivos, 
que garantizan la formación integral de la persona; se manifiestan a través de un contenido 
o conjunto de ellos y constituyen, en este sentido, una base desde la cual se siguen 
procesando, incorporando y produciendo nuevos conocimientos. Por este carácter integral 
e integrador, las capacidades atraviesan de manera horizontal y vertical las propuestas 
curriculares de los distintos niveles y modalidades del sistema educativo y deben ser 
abordadas por las distintas disciplinas, áreas o espacios curriculares para el logro de más y 
mejores aprendizajes para todos.  
Se pueden alcanzar diferentes grados de desarrollo de una capacidad y ésta se va 
perfeccionando con la práctica. En este sentido, una capacidad es un aprendizaje 
permanente que, según su nivel de evolución y perfeccionamiento, supone el manejo 
adecuado de determinadas destrezas y habilidades. Son complejas en cuanto entrañan una 
serie de operaciones o procesos interiores de distinto grado de interrelación mutua. Por 
otra parte, su posesión habilita a las personas a usarlas en variadas situaciones, es decir, no 
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se ajustan a un patrón único de actuación, sino que posibilitan un manejo contextualizado, 
que depende de la persona que las utiliza. (pág. 3) 
2.2.2.2. Características de una capacidad. 
Roegiers (2000) consideran las características de una capacidad son las siguientes: 
• La transversalidad. 
La mayoría de las capacidades son trasversales. Ellas son susceptibles de ser 
movilizadas en todas las disciplinas, grados diversos. 
• La evolutividad. 
Una capacidad se desarrolla a lo largo de toda la vida. Un niño de pocos meses ha 
desarrollado ya las capacidades de observar, pero, durante el transcurso de su vida, gana 
progresivamente en precisión y rapidez hasta incluir una parte de intuición como, por 
ejemplo, el etnólogo. 
Una capacidad puede desarrollarse de diferentes maneras en el transcurso del 
tiempo: 
• Puede ejercitarse más rápidamente 
• Puede ejercitarse de manera más precisa 
• Puede ejercitarse de manera más fiable 
• Puede ejercitarse de manera más espontanea  
Este desarrollo de capacidades ser realiza esencialmente porque ellas se aplican 
sobre una amplia gama de contenidos. Sería difícil para alguien, por ejemplo, desarrollar 
las capacidades observación si tuviera que estar encerrado durante el día entero en una 
misma pieza. 
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Una capacidad puede estar más o menos presente al nacer, desarrollarse de modo 
más o menos regular, más o menos rápidamente, presentar momentos de estabilidad en su 
evolución, continuar su desarrollo hasta el final de la vida, o comenzar a disminuir con el 
tiempo (pensemos, por ejemplo, en nuestra capacidad de memorización, en la que algunas 
formas comenzarían ya a disminuir alrededor de los 25 años), etc. Un esquema como el 
siguiente permitiría dar mejor cuenta de este desarrollo de capacidades. 
• La transformación. 
Evocando la transversalidad y el carácter evolutivo de la capacidad, aun no se ha 
identificado su característica más importante, en todo caso la característica más importante 
para poder comprender bien lo que distingue una capacidad de una competencia. Esta es la 
de desarrollarse según un eje que no es el de tiempo, es aquel que más adelante 
llamaremos “eje de situaciones “. Al tomar contacto con el medio ambiente, con los 
contenidos, con otras capacidades, con situaciones, las capacidades, interactúan, se 
combinan entre ellas y generan progresivamente nuevas capacidades cada vez más 
operacionales, como leer, calcular, distinguir lo esencial de lo accesorio, tomar notas, 
argumentar, negociar, organizar,… 
• La no “evaluatividad”. 
Agreguemos una cuarta característica de la capacidad, se refieren a que esta no 
puede ser evaluada. Podemos evaluar la aplicación sobre los contenidos precisos, pero es 
difícil de objetivar el nivel de dominio de una capacidad en estado puro (págs. 108-111). 
2.2.2.3. La relación de capacidades y competencias en el aprendizaje. 
Con respecto a la capacidad, es el potencial que está constituido por conocimientos, 
habilidades y actitudes, que toda persona nace, adquiere y desarrolla a lo largo de su vida, 
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de manera permanente, para acceder a nuevos aprendizajes. Las capacidades se formulan 
de manera “abierta” y su logro se evidencia a través de situaciones y condiciones propias 
de quien aprende. 
Ministerio de Educacion (2016) define la competencia como la facultad que tiene 
una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito 
específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido 
ético. 
Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las 
posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa identificar los conocimientos y 
habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar las 
combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar decisiones; y 
ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada. 
Asimismo, ser competente es combinar también determinadas características 
personales, con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción con 
otros. Esto le va a exigir al individuo mantenerse alerta respecto a las disposiciones 
subjetivas, valoraciones o estados emocionales personales y de los otros, pues estas 
dimensiones influirán tanto en la evaluación y selección de alternativas, como también en 
su desempeño mismo a la hora de actuar. 
El desarrollo de las competencias de los estudiantes es una construcción constante, 
deliberada y consciente, propiciada por los docentes y las instituciones y programas 
educativos. Este desarrollo se da a lo largo de la vida y tiene niveles esperados en cada 
ciclo de la escolaridad. 
El desarrollo de las competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica a 
lo largo de la Educación Básica permite el logro del Perfil de egreso. Estas competencias 
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se desarrollan en forma vinculada, simultánea y sostenida durante la experiencia educativa. 
Estas se prolongarán y se combinarán con otras a lo largo de la vida. (pág. 21). 
“Los dos conceptos están íntimamente unidos: se necesita ser capaz para ser 
competente; la capacidad se demuestra siendo competente” (Mentxaka, 2008, Cuadernos 
de Pedagogía, 377, p. 82). Estimada la naturaleza y el alcance de cada uno de estos dos 
conceptos y su relación con los aprendizajes, las capacidades personales pueden incluir 
competencias o ayudar a su adquisición. Mientras que, desde el ámbito propiamente 
curricular, las competencias, en el sistema educativo, incluyen las capacidades. 
Es decir que las capacidades son el potencial que posee la persona a lo largo de 
toda su vida y la competencias es es aplicar todas sus potencialidades es decir “saber 
hacer” de manera, flexible, adaptativa y eficiciente en distitntas situaciones de la vida. 
2.2.2.4. Las capacidades y las inteligencias múltiples de Gardner. 
Se pueden unir diferentes capacidades con diferentes formas de inteligencia. Por 




Inteligencias múltiples Gardner. 
Inteligencia Características Cómo se piensa Preferencias 
Lingüística Capacidad para utilizar las 
palabras y el lenguaje de 
forma eficaz, ya sea 
oralmente o por escrito 
Con palabras Leer, escribir, explicar 
historias, etc. 
Lógico- matemática Capacidad para utilizar los 
números y el razonamiento de 
forma adecuada. 
Razonando Resolver problemas, 
calcular, experimentar, etc. 
Espacial Capacidad para formarse un 
modelo mental de un mundo 
espacial y para maniobrar 
usando este modelo 
En imágenes Dibujar, visualizar, 
diseñar, etc. 
Cinético - corporal Capacidad para resolver 
problemas o para elaborar 
productos utilizando el 
cuerpo. 
A través de 
sensaciones 
corporales 
Correr, bailar, tocar etc. 
Musical Capacidad para producir y 
valorar las formas de 
expresión musical. 
A través de ritmos y 
melodías. 
Cantar, silbar, escuchar, 
etc. 






Intrapersonal Capacidad para entender la 
propia vida interior para 
desenvolverse eficazmente 
Atendiendo a sus 
necesidades y 
sentimientos. 
Reflexionar, planificar etc. 
Naturalista Capacidad para ser sensible 
hacia diversos fenómenos 
naturales 
A través de la 
naturaleza 
Cuidar el planeta, criar 
animales, investigar la 
naturaleza, etc. 
 
Estos tipos de inteligencia están unidos, a su vez, a disposiciones “naturales” y a 
disposiciones adquiridas en función de los estímulos del medio ambiente. Si bien se puede 
mirar críticamente el modo en que GARDER ha retenido estos tipos de inteligencia antes 
que otras, el interés mayor de su contribución, como el de otros también, reside en el hecho 
de que hace aparecer múltiples formas de inteligencia que no son otra cosa que tipos de 
capacidades (cognoscitivas, gestuales, socio – afectivas) que cada uno desarrolla de forma 
y en grados diferentes (págs. 108-111). 
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Una capacidad siempre puede desarrollarse de una forma o de otra, al menos que 
exista una deficiencia física debida a una privación sensorial irreversible. La mejor manera 
de fomentar una capacidad es aprender a ejercitarla bajo contenidos bien diferentes los 
unos de los otros y, en particular, a través de distintas disciplinas. Por ejemplo, para 
desarrollar la capacidad de síntesis con todo lo que ella puede tener a su vez de rigor y de 
intuición nada mejor que conducir al alumno a su movilización a través de cursos 
diferentes como un curso de francés, de historia, de matemática o de ciencias. Dirigirse a 
una capacidad determinada sobre una sola categoría de contenidos solo puede conducir a 
un “saber n- hacer” limitado, estrecho y, sobre todo, intransferible. 
2.2.2.5. Evaluación y los indicadores de logro. 
• Evaluación. 
Ministerio de Educacion (2016) en el Currículo Nacional de la Educación Básica se 
plantea para la evaluación de los aprendizajes el enfoque formativo. Desde este enfoque, la 
evaluación es un proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante 
acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el fin de 
contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje (pág. 101). 
Una evaluación formativa enfocada en competencias busca, en diversos tramos del 
proceso: 
o Valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas 
que signifiquen retos genuinos para ellos y que les permitan poner en juego, 
integrar y combinar diversas capacidades. 
o Identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto de 
las competencias con el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles más altos. 
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o Crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde 
es capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades que 
integran una competencia, antes que verificar la adquisición aislada de 
contenidos o habilidades o distinguir entre los que aprueban y no aprueban. 
• Indicadores de logro 
Son enunciados que describen señales o manifestaciones en el desempeño del 
estudiante, que evidencian con claridad sus progresos y logros respecto de una 
determinada capacidad. 
Todo indicador debe tener lo siguiente: 
o Acción: indica la conducta que se ha de observar y que puede ser mental o 
física. Contesta a la pregunta ¿Qué debe hacer el alumno? 
o Contenido: debe contestar a las preguntas ¿con que lo hace? ¿a través de 
que lo hace? 
o Condición: debe contestar a la pregunta ¿Cómo lo debe hacer? 
2.2.2.6. Área de educación para el trabajo. 
• Fundamentación 
El área de Educación para el trabajo tiene por finalidad desarrollar competencias 
laborales capacidades y actitudes emprendedoras, que permitan a los estudiantes insertarse 
en el mercado laboral, como trabajador dependiente o generar su propio puesto de trabajo 
creando su microempresa, en el marco de una cultura exportadora y emprendedora. 
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2.2.2.6.1. Dimensiones de logro de capacidades. 
• Dimensión de gestión de procesos 
Comprende capacidades para realizar estudios de mercado, diseño, planificación y 
dirección, comercialización y evaluación de la producción en el marco del 
desarrollo sostenible del país. A partir del tercer grado se articula a las 
competencias laborales identificadas con participación del sector productivo para 
una especialidad ocupacional técnica de nivel medio o elemental. 
• Dimensión de ejecución de procesos 
Comprende capacidades para utilizar tecnología adecuada, operar herramientas, 
máquinas y equipos y realizar procesos o tareas para producir un bien o prestar un 
servicio. A partir del tercer grado se articula a las competencias laborales 
identificadas con la participación del sector productivo para una especialidad 
ocupacional técnica de nivel medio o elemental. 
2.2.2.6.2. Dimensión de comprensión y aplicación de tecnologías. 
Comprende capacidades para la movilización laboral de los estudiantes dentro de 
un área o familia profesional, capacidades para comprender y adaptarse a los cambios e 
innovaciones tecnológicas, capacidades para aplicar principios científicos y tecnológicos 
que permitan la funcionabilidad y presentación del producto que produce, así como para 
gestionar una microempresa, también involucra capacidades y actitudes para ejercer sus 
derechos y deberes laborales en el marco de la legislación nacional y los convenios 
internacionales relacionados al trabajo 
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La escala de calificación común a todas las modalidades y nivel de la Educación 
Básica es la siguiente: 
Tabla 2. 
Escala de calificación. 
 Calificación Logro 
 AD Logro destacado 
Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la 
competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van más allá del 
nivel esperado. 
 A Logro esperado 
Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia, 
demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo 
programado. 
 B En proceso 
Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la 
competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable 
para lograrlo. 
 C En inicio 
Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de acuerdo 
al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de las 
tareas, por lo que necesita mayor tiempo 
de acompañamiento e intervención del docente. 
 Fuente: Ministerio de la Educacion, 2016 
 
Las conclusiones descriptivas son el resultado de un juicio docente realizado 
basado en el desempeño demostrado por el estudiante, en las diversas situaciones 
significativas planteadas por el docente. Dichas conclusiones deben explicar el progreso 
del estudiante en un período determinado con respecto al nivel esperado de la competencia 
(estándares de aprendizaje), señalando avances, dificultades y recomendaciones para 
superarlos. En ese sentido, no son notas aisladas, ni promedios, ni frases sueltas, ni un 
adjetivo calificativo 
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Escala de calificación de los aprendizajes en la Educación Básica Regular en el 
nivel secundario.: 
Tabla 3. 
Escala de calificación del aprendizaje en la Educación Básica Regula en el nivel de 
educación secundaria numérica y descriptiva. 





20 – 18 Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos demostrando incluso un 
manejo solvente y muy satisfactorio en todas las 
tareas propuestas. 
 17 – 14 Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos en el tiempo programado. 
 13 – 11 Cuando el estudiante está en el campo de lograr los 
aprendizajes previstos para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable para 
lograrlo. 
 10 - 00 Cuando el estudiante está empezando a desarrollar 
los aprendizajes previstos o evidencia dificultades 
para el desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo 
de acompañamiento e intervención. 
 Fuente: Ministerio de la Educacion, 2008 
 
2.3. Definición de términos básicos  
Alumnos. Alumno será aquel individuo que recibe la información cualificada por parte del 
maestro o de quien más sabe sobre la materia en cuestión, o sea, el alumno será aquel que 
aprende, que recibe conocimientos por parte de otro, es el discípulo respecto del maestro. 
Área. Forma de organización curricular de un campo de conocimientos caracterizada por 
la generalidad, a partir de la reunión de un conjunto de disciplinas más específicas. 
Agrupamiento de los contenidos en ámbitos de experiencia de los niños y niñas, en que, de 
acuerdo con los objetivos generales, se seleccionan y estructuran los contenidos de 
aprendizaje, con vista a facilitar al educador la ordenación y planificación de su actividad 
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docente, así como recoger los contenidos aportados por las diversas disciplinas que están 
en la base de cada una de las mismas. Son ejemplos de área curricular el conocimiento del 
medio natural, social y cultural; la educación artística; la educación física, la expresión 
musical y corporal, entre otras. 
Aulas virtuales. El Aula Virtual es una herramienta que brinda las posibilidades de 
realizar enseñanza en línea. Es un entorno privado que permite administrar procesos 
educativos basados en un sistema de comunicación mediado por computadoras. De manera 
que se entiende como Aula Virtual, al espacio simbólico en el que se produce la relación 
entre los participantes en un proceso de enseñanza y aprendizaje que, para interactuar entre 
sí y acceder a la información relevante, utilizan prioritariamente un sistema de 
comunicación mediada por computadoras. 
Capacidades. Las capacidades se definen como potencialidades inherentes a la persona y 
que esta puede desarrollar a lo largo de su vida. Ellas se cimientan en la interrelación de 
procesos cognitivos, socio- afectivos y motores. Las capacidades están categorizadas en 
capacidades fundamentales, capacidades de área y capacidades específicas. 
Edmodo. Es una plataforma educativa que funciona igual que una red social, al estilo de 
facebook, tuenti o twitter. Que tiene todas la ventajas de este tipo de webs, pero sin los 
peligros que las redes sociales abiertas tienen, ya que se trata de crear un grupo cerrado 
entre el alumnado y el profesor, para compartir mensajes, enlaces, documentos, eventos, 
etc. 
Educación para el trabajo. El área de Educación para el Trabajo tiene por finalidad 
desarrollar competencias laborales , capacidades y actitudes emprendedoras , que permitan 
a los estudiantes insertarse en el mercado laboral, como trabajado dependiente o generar su 
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propio puesto de trabajo creando su microempresa, en el marco de una cultura exportadora 
y emprendedora. 
Gestión. Se denomina gestión al correcto manejo de los recursos de los que dispone una 
determinada organización. 
Indicador. Los indicadores son enunciados que describen señales o manifestaciones que 
evidencian con claridad los aprendizajes de los estudiantes respeto a una capacidad o 
actitud. 
Internet. Red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre 
computadoras mediante un protocolo especial de comunicación. 
Nivel de logro. Es el grado de desarrollo o adquisición alcanzado por el educando en 
relación con los aprendizajes previstos. 
Pedagogía. La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el 
proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así como en la 
comprensión y organización de la cultura y la construcción del sujeto. 
Evaluación. La evaluación de los aprendizajes es un proceso pedagógico continuo, 
sistemático, participativo y flexible, que forma parte del proceso 
Plataforma virtual. Son aplicaciones que facilitan la creación de entornos de enseñanza- 
aprendizaje, integrando materiales didácticos y herramientas de comunicación, 
colaboración y gestión educativa. 
Redes sociales. Son sitios web que ofrecen servicios y funcionalidades de comunicación 
diversos para mantener en contacto a los usuarios de la red. Se basan en un software 
especialque integra numerosas funciones individuales: blogs, wikis, foros, chat, 
mensajería, etc. en una misma interfaz y que proporciona la conectividad entre los diversos 
usuarios de la red. 
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Tic. Se denominan Tecnologías de la Información y las Comunicación TICS al conjunto 
de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 
comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y 
datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. 
Web. un conjunto de aplicaciones y herramientas, que permiten marcar una nueva 
tendencia en cuanto al uso de los diferentes servicios que se ofrecen en la red, puesto que 
permiten a los usuarios navegar e interactuar de manera dinámica con la información, 
intercambiar contenidos, socializar opiniones, aportar en la construcción de aprendizajes 
colectivos etc. Actividades o funciones que hace algún tiempo no era posible realizar ya 
que las personas se limitaban a descargar información, convirtiéndose en simples 




Hipótesis y variables  
3.1. Sistemas de hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general. 
HG. La aplicación de la plataforma educativa “EDMODO”, mejoraría 
significativamente el logro de capacidades en el área de Educación para el Trabajo 
en los alumnos de 5º grado de educación secundaria en la IEE Don José de San 
Martín del distrito Alto de la Alianza. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1. La Plataforma Educativa EDMODO influye significativamente en el logro de la 
capacidad de Gestión de Procesos en los alumnos del 5º de educación secundaria en 
la IEE Don José de San Martín del distrito Alto de la Alianza, 2017. 
HE2. La Plataforma Educativa EDMODO influye significativamente en el logro de la 
capacidad de Ejecución de Procesos en los alumnos del 5º de educación secundaria 
en la IEE Don José de San Martín del distrito Alto de la Alianza, 2017. 
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HE3. La Plataforma Educativa EDMODO influye significativamente en el logro de la 
capacidad de comprensión y aplicación de Tecnologías en los alumnos del 5º de 
educación secundaria en la IEE Don José de San Martín del distrito Alto de la 
Alianza, 2017. 
3.2. Variables 
Variable independiente (X) 
Plataforma Educativa EDMODO 
Variable dependiente (Y) 
Logro de capacidades 
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3.3. Operacionalización de variables 








Configurar el perfil 
Crear grupo 









Uso de biblioteca 
Evaluativa Indicadores de 
evaluación 































4.1. Enfoque de la investigación 
La investigación o metodología cuantitativa es el procedimiento de decisión que 
pretende decir, entre ciertas alternativas, usando magnitudes numéricas que pueden ser 
tratadas mediante herramientas del campo de la estadística. 
Para que exista metodología cuantitativa se requiere que entre los elementos del 
problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea representable por algún 
modelo numérico ya sea lineal, exponencial o similar. Es decir, que haya claridad entre los 
elementos de investigación que conforman el problema, que sea posible definirlo, 
limitarlos y saber exactamente dónde se inicia el problema, en qué dirección va y qué tipo 
existe entre sus elementos.(Valderrama Santiago, 2000). 
4.2. Tipo de investigación 
Hernandez Sampiere, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2010) El presente 
trabajo de investigación es de tipo pre experimental, tiene como finalidad conocer la 
influencia dos variables se analiza en un contexto particular. Trata de establecer la relación 
de la plataforma educativa “EDMODO” y su influencia en el logro de capacidades del área 
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de educación para el trabajo- computo en alumnos del 5º grado de educación secundaria de 
la IEE “Don José de san Martín del Distrito alto de la Alianza, 2017 (pág. 81). 
4.3. Diseño de la investigación 
Según (Hernández, Fernández y Baptista 2003, p.122) “Los estudios 
experimentales tienen como propósito evaluar los efectos de una variable sobre otra. 
En este caso evaluar la influencia del monitoreo y acompañamiento del director en 
la mejora de la gestión pedagógica del docente. 
El diseño es pre experimental: 
GE: O1 …………….X…… ……. O2 
X: variable independiente (monitoreo y acompañamiento) 
O1 = pre test 
O2 : pos test 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población. 
La población para este proyecto lo constituyen todos los alumnos de la Institución 
Educativa Emblemática Don José de San Martín 2017, que en total 680 alumnos. 
4.4.2. Muestra. 
La muestra es tipo no probabilística, intencionada, determinada por el investigador. 
Estudiante cantidad 
Grupo experimental 25 alumnos 
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4.5. Técnicas de recolección de datos e instrumentos 
Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará las siguientes técnicas e 
instrumentos: 
Técnicas Instrumentos 
Prueba de entrada y salida Prueba de entrada y salida 
 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico se hará uso de las técnicas estadísticas descriptivas e 
inferenciales: Promedio. Los datos serán analizados a través del paquete estadístico SPSS 






5.1. Validez y confiabilidad de los resultados 
5.1.1. Validación del instrumento. 
Es una validación del cuestionario que se realizó de forma externa y que luego fue 
aplicado a los alumnos integrantes de la muestra, realizada por la opinión de expertos en el 
tema, que son catedráticos de la Universidad Nacional de Educación presentados en la 
tabla siguiente: 
Tabla 4. 
Validez del cuestionario mediante juicio de expertos. 
Opinión de expertos Puntaje 
Dr. Richard Quivio Cuno 81,00 
Dr. Adrián Quispe Andía 83,00 
 Dr. Lolo Josè Caballero Cifuentes 82,00 
Promedio de calificaciones 82,00 
Coeficiente de validación 0,82 
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En consecuencia, según el promedio de calificación de 82 y del coeficiente de 
validación de 0,82 considerada como de alta validez externa, la prueba de conocimientos 
según medición, es aplicable a la muestra de estudio, recomendado por los referidos 
expertos. 
5.1.2. Confiabilidad del instrumento. 
Para lograr la confiabilidad de la prueba, se formó un grupo piloto de 10 
estudiantes. Luego se calculó la Prueba Kuder Richardson que mide el grado de 
confiablidad o validez interna de los ítems del cuestionario o test de conocimientos, a fin 




n: es el número de índices de la prueba. 
X: es la media aritmética de los puntajes. 
S: es la desviación estándar de los puntajes 
La aplicación de dicha medida estadística, en el trabajo piloto, arrojó el siguiente 
resultado: CC = 0,76, que está dentro de los límites de normalidad, ya que puede llegar a 












5.2. Presentación y análisis de resultados 
Tabla 5. 
Nivel de gestión de procesos en los estudiantes del 5° grado de educación 




Pre test Post test 
N° % N° % 
En inicio 10 40,00 2 8,00 
En proceso 6 24,00 5 20,00 
Logro esperado 7 28,00 9 36,00 
Logro destacado 2 8,00 9 36,00 
Total 25 100,00 25 100,00 




Figura 1. Nivel de Gestión de Procesos en los estudiantes del 5° grado de 
educación secundaria en la I.E. Don José de San Martín del Distrito Alto de la 





En la tabla y su respectiva figura, observamos los resultados del pre test y post test, 
según el nivel de Gestión de Procesos, antes y después de la aplicación de la Plataforma 
Educativa “Edmodo”, los resultados fueron los siguientes: 
En el pre test, del 100% de los estudiantes, el 40,00% se encuentran en el nivel 
inicio en la capacidad de Gestión de Procesos; mientras que el 24,00% se encuentran en el 
nivel de proceso; y un 28,00%, están en un nivel de logro esperado, en cambio el 8,00%, 
se encuentran en un nivel de logro destacado en la capacidad de Gestión de Procesos. 
En el post test, del 100% de los estudiantes, el 8,00% se encuentran en el nivel 
inicio en la capacidad de Gestión de Procesos; mientras que el 20,00% se encuentran en el 
nivel de proceso; en cambio, el 36,00% se encuentran en un nivel de logro esperado y 
destacado en la capacidad de Gestión de procesos. 
De estos resultados podemos concluir que después de la aplicación de la Plataforma 
Educativa Edmodo, la mayoría de los estudiantes se encuentran en el nivel de logro 
esperado y destacado, en la capacidad de Gestión de Procesos, es decir, el 72,00% de los 
estudiantes ha logrado identificar, diseñar, organizar y planificar en la capacidad de 
Gestión de Procesos; mientras que antes de la experiencia estaban en el nivel inicio, es 






Nivel de Ejecución de Procesos en los estudiantes del 5° grado de educación 




Pre test Post test 
N° % N° % 
En inicio 10 40,00 1 4,00 
En proceso 8 32,00 3 12,00 
Logro esperado 6 24,00 7 28,00 
Logro destacado 1 4,00 14 56,00 
Total 25 100,00 25 100,00 
Fuente: Examen aplicado a los estudiantes. 
  
 
Figura 2. Nivel de ejecución de procesos en los estudiantes del 5° grado de 
educación secundaria en la I.E. Don José de San Martín del Distrito Alto de la 





En la tabla y su respectiva figura, observamos los resultados del pre test y post test, 
según el nivel de Ejecución de procesos, antes y después de la aplicación de la plataforma 
educativa “Edmodo”, los resultados fueron los siguientes: 
En el pre test, del 100% de los estudiantes, el 40,00% se encuentran en el nivel 
inicio en la capacidad de Ejecución de procesos; mientras que el 32,00% se encuentran en 
el nivel de proceso; y un 24,00%, están en un nivel de logro esperado, en cambio el 4,00%, 
se encuentran en un nivel de logro destacado en la capacidad de Ejecución de procesos. 
En el post test, del 100% de los estudiantes, el 4,00% se encuentran en el nivel 
inicio en la capacidad de Ejecución de procesos; mientras que el 12,00% se encuentran en 
el nivel de proceso; en cambio, el 28,00% se encuentran en un nivel de logro esperado y 
56,00 % logro destacado en la capacidad de Ejecución de procesos. 
De estos resultados podemos concluir que después de la aplicación Plataforma 
Educativa Edmodo, la mayoría de los estudiantes se encuentran en el nivel de logro 
destacado, en la capacidad de Ejecución de Procesos, es decir, el 56,00 % de los 
estudiantes de los estudiantes ha logrado interpretar, operar y ejecutar en la capacidad de 
Ejecución de Procesos; mientras que antes de la experiencia estaban en el nivel inicio, es 






Nivel de Comprensión y Aplicación de Tecnologías en los estudiantes del 5° 
grado de educación secundaria en la I.E. Don José de San Martín del Distrito 
Alto de la Alianza de Tacna, 2017. 
Niveles 
Estudiantes 
Pre test Post test 
N° % N° % 
En inicio 11 44,00 2 8,00 
En proceso 6 24,00 4 16,00 
Logro esperado 6 24,00 5 20,00 
Logro destacado 2 8,00 14 56,00 
Total 25 100,00 25 100,00 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes. 
 
 
Figura 3. Nivel de comprensión y aplicación de tecnologías en los estudiantes 
del 5° grado de educación secundaria en la I.E. Don José de San Martín del 





En el cuadro y su respectiva figura, observamos los resultados del pre test y post 
test, según el nivel de Comprensión y Aplicación de Tecnología, antes y después de la 
aplicación de la plataforma educativa “Edmodo”, los resultados fueron los siguientes: 
En el pre test, del 100% de los estudiantes, el 44,00% se encuentran en el nivel 
inicio en la capacidad de Comprensión y Aplicación de Tecnologías; mientras que el 
24,00% se encuentran en el nivel de proceso y el nivel de logro esperado, en cambio el 
8,00%, se encuentran en un nivel de logro destacado en la capacidad de Comprensión y 
Aplicación de Tecnologías. 
En el post test, del 100% de los estudiantes, el 8,00% se encuentran en el nivel 
inicio en la capacidad de Comprensión y Aplicación de Tecnologías; mientras que el 
16,00% se encuentran en el nivel de proceso; en cambio, el 20,00% se encuentran en un 
nivel de logro esperado y el 56,00 % logro destacado en la capacidad de Comprensión y 
aplicación de Tecnologías 
De estos resultados podemos concluir que después de la aplicación de la Plataforma 
Educativa Edmodo, la mayoría de los estudiantes se encuentran en el nivel de logro 
destacado, es decir, el 56,00% de los estudiantes han logrado analizar, organizar e 
identificar en la capacidad de Comprensión y aplicación de Tecnologías; mientras que 
antes de la experiencia estaban en el nivel inicio, es decir, el 44,00% de los estudiantes 





Nivel en el logro de capacidades del área de educación para el trabajo en los 
estudiantes del 5° grado de educación secundaria en la I.E. Don José de San 
Martín del Distrito Alto de la Alianza de Tacna, 2017. 
Niveles 
Estudiantes 
Pre test Post test 
N° % N° % 
En inicio 10 40,00 2 8,00 
En proceso 7 28,00 4 16,00 
Logro esperado 6 24,00 7 28,00 
Logro destacado 2 8,00 12 48,00 
Total 25 100,00 25 100,00 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes. 
 
 
Figura 4. Nivel en el logro de capacidades del área de educación para el 
trabajo en los estudiantes del 5° grado de educación secundaria en la I.E. Don 






En la tabla y su respectiva figura, observamos los resultados del pre test y post test, 
según el logro de capacidades de educación para el trabajo, antes y después de la 
aplicación de la plataforma educativa “Edmodo”, los resultados fueron los siguientes: 
En el pre test, del 100% de los estudiantes, el 40,00% se encuentran en el nivel 
inicio en el logro de capacidades de EPT; mientras que el 28,00% se encuentran en el nivel 
de proceso; y un 24,00%, están en un nivel de logro esperado, en cambio el 8,00%, se 
encuentran en un nivel de logro destacado en el logro capacidades de EPT. 
En el post test, del 100% de los estudiantes, el 8,00% se encuentran en el nivel 
inicio de logro de capacidades de EPT; mientras que el 16,00% se encuentran en el nivel 
de proceso; en cambio, el 28,00% se encuentran en un nivel de logro esperado y el 48,00 
% se encuentra en el logro destacado en el logro de capacidades de EPT. 
De estos resultados podemos concluir que después de la aplicación de la Plataforma 
Educativa Edmodo, la mayoría de los estudiantes se encuentran en el nivel de logro 
esperado y logro destacado, es decir, el 76.00 % de los estudiantes no presentan problemas 
en el logro capacidades de área de EPT de gestión de procesos, ejecución de procesos y 
comprensión y aplicación de tecnologías en el logro de capacidades de área de EPT 
mientras que antes de la experiencia estaban en el nivel inicio, es decir, el 40% de los 







Cuadro e interpretación de medida descriptiva. 
Estadístico 
Estudiantes 
Pre test Post test 
 Media 7,84 15,20 
 
Interpretación 
La valoración promedio del post test es de 15,20 (Logro destacado), mientras que 
en el pre test es 7,84 (En inicio). Por lo tanto, el logro de las capacidades del área para la 
educación por el trabajo-cómputo ha mejorado con la aplicación de la plataforma 
educativa “Edmodo”. 
5.2.1. Verificación de la hipótesis general. 
“La aplicación de la plataforma educativa “EDMODO”, mejoraría 
significativamente el logro de las capacidades en el área de Educación para el trabajo en 
los alumnos del 5° grado de educación secundaria en la I.E. Don José de San Martín del 
Distrito Alto de la Alianza”. 
Planteamiento de la hipótesis 
H0 : La aplicación de la plataforma educativa “EDMODO”, no mejoraría significativamente 
el logro de las capacidades en el área de Educación para el trabajo en los alumnos del 5° 
grado de educación secundaria en la I.E. Don José de San Martín del Distrito Alto de la 
Alianza. 
H1 : La aplicación de la plataforma educativa “EDMODO”, mejoraría significativamente el 
logro de las capacidades en el área de Educación para el trabajo en los alumnos del 5° 
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grado de educación secundaria en la I.E. Don José de San Martín del Distrito Alto de la 
Alianza. 
Nivel de significancia 
α= 5% = 0,05 
Estadístico de prueba 
   
 = -14,003 
Región de rechazo ó aceptación 
 
Decisión 
Como T de Student -14,003 cae en la región de rechazo; entonces se rechaza Ho y se acepta 
H1  . 
Al nivel del 5% de significación se concluye que la aplicación de la plataforma educativa 
“EDMODO” mejora significativamente en el logro de la capacidad de comprensión y 
aplicación de Tecnologías en los alumnos del 5º de educación secundaria en la IEE Don 
























5.2.2. Verificación de la primera hipótesis específicas. 
“La aplicación de la plataforma educativa “EDMODO”, influye significativamente 
en el logro de la capacidad de gestión de procesos en los alumnos del 5° grado de 
educación secundaria en la I.E. Don José de San Martín del Distrito Alto de la 
Alianza,2017”. 
Planteamiento de la hipótesis 
H0 : La plataforma educativa “EDMODO”, no influye significativamente el logro de la 
capacidad de Gestión de Procesos en los alumnos del 5° grado de educación secundaria en 
la I.E. Don José de San Martín del Distrito Alto de la Alianza, 2017. 
H1 : La plataforma educativa “EDMODO”, influye significativamente el logro de la 
capacidad de Gestión de Procesos en los alumnos del 5° grado de educación secundaria en 
la I.E. Don José de San Martín del Distrito Alto de la Alianza, 2017. 
Nivel de significancia 
α= 5% = 0,05 
Estadístico de prueba 
   
 = -4,370 



















Como T de Student -4,370 cae en la región de rechazo; entonces se rechaza Ho y se acepta 
H1  . 
5.2.3. Verificación de la segunda hipótesis específica 
 “La aplicación de la plataforma educativa “EDMODO”, influye significativamente 
en el logro de la capacidad de ejecución de procesos en los alumnos del 5° grado de 
educación secundaria en la I.E. Don José de San Martín del Distrito Alto de la 
Alianza,2017”. 
Planteamiento de la hipótesis 
H0 : La plataforma educativa “EDMODO”, no influye significativamente en el logro de la 
capacidad de Ejecución de Procesos en los alumnos del 5° grado de educación secundaria 
en la I.E. Don José de San Martín del Distrito Alto de la Alianza, 2017. 
H1 : La plataforma educativa “EDMODO”, influye significativamente en el logro de la 
capacidad de Ejecución de Procesos en los alumnos del 5° grado de educación secundaria 
en la I.E. Don José de San Martín del Distrito Alto de la Alianza, 2017. 
Nivel de significancia 








Estadístico de prueba 
   
 = -6,423 
Región de rechazo ó aceptación 
 
Decisión 
Como T de Student -6,423 cae en la región de rechazo; entonces se rechaza Ho y se acepta 
H1  . 
5.2.4. Verificación de la tercera hipótesis específica. 
“La aplicación de la plataforma educativa “EDMODO”, influye significativamente 
en el logro de la capacidad de comprensión y aplicación de tecnologías en los alumnos del 
5° grado de educación secundaria en la I.E. Don José de San Martín del Distrito Alto de la 
Alianza,2017”. 
Planteamiento de la hipótesis 
H0 : La plataforma educativa “EDMODO”, no influye significativamente en el logro de la 























educación secundaria en la I.E. Don José de San Martín del Distrito Alto de la Alianza, 
2017. 
H1 : La plataforma educativa “EDMODO”, influye significativamente en el logro de la 
capacidad de comprensión y aplicación de tecnologías en los alumnos del 5° grado de 
educación secundaria en la I.E. Don José de San Martín del Distrito Alto de la Alianza, 
2017. 
Nivel de significancia 
α= 5% = 0,05 
Estadístico de prueba 
   
 = -6,266 
Región de rechazo ó aceptación 
 
Decisión 
Como T de Student -6,266 cae en la región de rechazo; entonces se rechaza Ho y se acepta 
























Al nivel del 5 % de significancia se concluye que la aplicación de la plataforma 
educativa “EDMODO”, mejora significativamente el logro de las capacidades en el área de 
Educación para el trabajo en los alumnos del 5° grado de educación secundaria en la I.E. 
Don José de San Martín del Distrito Alto de la Alianza. 
Al nivel del 5 % de significancia se concluye que la plataforma educativa 
“EDMODO”, influye significativamente en el logro de la capacidad de Gestión de 
Procesos en los alumnos del 5° grado de educación secundaria en la I.E. Don José de San 
Martín del Distrito Alto de la Alianza, 2017. 
Al nivel del 5 % de significancia se concluye que la plataforma educativa 
“EDMODO”, influye significativamente en el logro de la capacidad de Ejecución de 
Procesos en los alumnos del 5° grado de educación secundaria en la I.E. Don José de San 
Martín del Distrito Alto de la Alianza, 2017. 
Al nivel del 5 % de significancia se concluye que la plataforma educativa 
“EDMODO”, influye significativamente en el logro de la capacidad de comprensión y 
aplicación de tecnologías en los alumnos del 5° grado de educación secundaria en la I.E. 








1. De estos resultados podemos concluir que después de la aplicación de la Plataforma 
Educativa Edmodo, que se aprecia en la Tabla 1. influye significativamente en el 
logro de la capacidad de Gestión de Procesos en los alumnos del 5º de educación 
secundaria en la IEE Don José de San Martín del distrito Alto de la Alianza, la 
mayoría de los estudiantes se encuentran en el nivel de logro esperado y destacado 
2. De estos resultados podemos concluir que después de la aplicación Plataforma 
Educativa Edmodo, que se aprecia en la Tabla 2. influye significativamente en el 
logro de la capacidad de Ejecución de Procesos en los alumnos del 5º de educación 
secundaria en la IEE Don José de San Martín del distrito Alto de la Alianza, la 
mayoría de los estudiantes se encuentran en el nivel de logro destacado 
3. De estos resultados podemos concluir que después de la aplicación de la Plataforma 
Educativa Edmodo, se aprecia en la Tabla 3. influye significativamente en el logro 
de la capacidad de comprensión y aplicación de Tecnologías en los alumnos del 5º 
de educación secundaria en la IEE Don José de San Martín del distrito Alto de la 
Alianza, la mayoría de los estudiantes se encuentran en el nivel de logro destacado. 
4. De estos resultados podemos concluir que después de la aplicación de la Plataforma 
Educativa Edmodo, se aprecia en la Tabla 4. mejora significativamente el logro de 
capacidades en el área de Educación para el Trabajo en los alumnos de 5º grado de 
educación secundaria en la IEE Don José de San Martín del distrito Alto de la 





1. Sería conveniente que los docentes integren las plataformas virtuales educativas y 
sus herramientas en la educación, como un recurso didáctico que facilita el proceso 
de enseñanza aprendizaje, por lo tanto, los directores de las IIEE deberían 
preocuparse por crear las condiciones más favorables para aprovechar las nuevas 
posibilidades didácticas que ofrecen las Tecnologías de información y 
comunicación (TIC) para que los alumnos realicen mejoras en el aprendizaje. Para 
que sea exitosa esta integración de las TIC en la educación el docente debe ser 
capacitado en manejo de las aulas virtuales como herramienta complementaria en 
el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
2. Sería conveniente que la UGEL, promueva los resultados de las investigaciones de 
los docentes, en este caso: La aplicación de la plataforma educativa “Edmodo” en 
las sesiones de clase como un recurso didáctico como un medio de apoyo en el 
proceso de enseñanza -aprendizaje para que los alumnos participen en forma 
activa. 
3. El docente en su rol de facilitador, guía y orientador del proceso enseñanza – 
aprendizaje debería hacer uso de la plataforma virtual educativa “Edmodo”, para 
despertar el interés del alumno. Promoviendo que sea el constructor de su 
aprendizaje, así como su pensamiento crítico y se habitué a la autoevaluación. 
4. Los docentes como participes directos de la acción educativa deberían estar acorde 
a los cambios pedagógicos, tecnológicos y plataformas virtuales de acuerdo a las 
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Apéndice A. Matriz de consistencia  
Plataforma educativa Edmodo y su influencia en el logro de capacidades del área de Educación para el Trabajo – Cómputo en los alumnos de 5º 
grado de educación secundaria de la I.E. “Don José de San Martín” del distrito Alto de la Alianza, 2017 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Instrumentos Metodología 
Problema general 
 
¿en qué medida la 
aplicación de la 
plataforma educativa 
Edmodo, permitirá 
mejorar el logro de 
capacidades en el 
área de educación 
para el trabajo en los 
alumnos del 5º de 
educación secundaria 
en la IEE Don José 
de San Martín del 





Validar la aplicación 
de la plataforma 
educativa Edmodo, 
como medio para 
mejorar el logro de 
capacidades en el 
área de educación 
para el trabajo en los 
alumnos del 5º grado 
educación secundaria 
de la IEE Don José 
de San Martín del 








logro de capacidades 
en el área de educación 
para el trabajo en los 
alumnos de 5º grado de 
educación secundaria 
en la IEE Don José de 
San Martín del distrito 



































































¿cuál es la influencia 
de la plataforma 
educativa Edmodo en 
el logro de la 
capacidad de gestión 
de procesos en los 





influencia de la 
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Edmodo en el logro 
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significativamente en el 
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de gestión de procesos 
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¿Cuál es la influencia 
de la plataforma 
educativa Edmodo en 
el logro de la 
capacidad de 
ejecución de procesos 
en los alumnos del 5º 
de educación 
secundaria en la IEE 
Don José de San 
Martín del distrito 
Alto de la Alianza, 
2017? 
 
¿Cuál es la influencia 
de la plataforma 
educativa Edmodo en 




tecnologías en los 
alumnos del 5º de 
educación secundaria 
en la IEE Don José 
de San Martín del 
distrito Alto de la 
Alianza, 2017? 
secundaria en la IEE 
Don José de San 
Martín del distrito 




influencia de la 
plataforma educativa 
Edmodo en el logro 
de la capacidad de 
ejecución de procesos 
en los alumnos del 5º 
de educación 
secundaria en la IEE 
Don José de San 
Martín del distrito 




influencia de la 
plataforma educativa 
Edmodo en el logro 
de la capacidad de 
comprensión y 
aplicación de 
tecnologías en los 
alumnos del 5º de 
educación secundaria 
en la IEE Don José 
de San Martín del 
distrito Alto de la 
Alianza, 2017. 
secundaria en la IEE 
Don José de San 
Martín del distrito Alto 





significativamente en el 
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de ejecución de 
procesos en los 
alumnos del 5º de 
educación secundaria 
en la IEE Don José de 
San Martín del distrito 






significativamente en el 
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tecnologías en los 
alumnos del 5º de 
educación secundaria 
en la IEE Don José de 
San Martín del distrito 









Apéndice B. Prueba de entrada/salida 
Código  
Genero 
Masculino ( ) 
Femenino ( ) 
Edad:   
 
Encierre en un círculo ò marque con una “x” la letra de la respuesta correcta 
1. ¿Qué es Scrach? 
a. Lenguaje de animación 
b. Lenguaje de programación que permite crear animaciones  
c. Editor de Texto 
d. Programa para ver imágenes 
2. El diseño del siguiente algoritmo es:” Lavarse la mano” 
a. Requisitos 
b. Tener agua 
c. Tener jabón 
d. Tener toalla para secar 










Paso 1: Mojarse la mano 
Paso 2: Abrir el caño  
Paso 3: Enjuagarse las manos 
Paso 4: Aplicar jabón a las manos 
Paso 5: Cerrar la llave 
Paso 6: Secarse las manos 
 
 
Paso 1: Abrir el caño  
Paso 2: Mojarse la mano 
Paso 3: Aplicar jabón a las manos 
Paso 4: Enjuagarse las manos 
Paso 5: Cerrar la llave 
Paso 6: Secarse las manos 
 
 
Paso 1: Aplicar jabón a las manos 
Paso 2: Mojarse la mano 
Paso 3: Abrir el caño  
Paso 4: Enjuagarse las manos 
Paso 5: Aplicar jabón a las manos 
Paso 6: Cerrar la llave 
Paso 7: Secarse las manos 
 
 
Paso 1: Mojarse la mano 
Paso 2: Abrir el caño  
Paso 3: Mojarse la mano 
Paso 4: Enjuagarse las manos 
Paso 4: Aplicar jabón a las manos 
Paso 5: Cerrar la llave 
Paso 7: Secarse las manos 
 
 
Logaritmo 1 Logaritmo 2 
Logaritmo 3 Logaritmo 4 
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a. Logaritmo 1 
b. Logaritmo 2 
c. Logaritmo 3 
d. Logaritmo 4 
4. Organiza los bloques en forma secuencial para ejecutar la animación y movimiento 








a. 1, 2, 3, 4, 5, y 4 ó 1,2,4,5,2,3 y 5 
b. 1, 2, 3, 4, 5, y 4 ó 1, 5, 4, 3, 2 y 5 
c. 1, 2, 5, 4, 5, y 2 ó 1, 2, 4, 3, 2 y 5 









5. Planifica los procesos y operaciones del siguiente problema: 
“Elaboramos un programa que realice la siguiente pregunta ¿Cuántos lados tiene el 
cuadrado? y obtenga como respuesta correcta o incorrecta” ¿Cuál de los siguientes 

















a. Diagrama (1) 
b. Diagrama (2) 
c. Diagrama (3) 
d. Diagrama (4) 
¿Cuántos lados tiene el 
cuadrado? 





























6. Colocar verdadero (“V” ) ó falso (“F”) 
 Permite insertar una pausa de x 
segundos entre las instrucciones. 
(   ) 
 Permite activar el sonido 
seleccionado. 
(   ) 
 Mueve el objeto hacia una 
posición especifica x,y en el 
escenario. 
(   ) 
 
Despliega una nube de dialogo de 
un determinado tiempo. 
(   ) 
a. F-F-V-V 
b. V-V-V-F 
c. V- V-F-F 
d. V-V-V-V 










a. A-1, B-2 y C-3 
b. A-2, -B-1 y C-3 
c. C-1, B-2 y C-2 











a. Selecciona – Clona- Disminuye – Aumenta  
b. Borrra – Duplica – Aumenta - Disminuye 
c. Borra – Colorea - Disminuye – Aumenta  
d. Borrra – Duplica - Disminuye – Aumenta  
9. Analiza y selecciona los bloques de la figura del siguiente problema: “Para hacer 
mover el objeto indefinidamente hacia la derecha”. 










a. Figura 1 
b. Figura 2 
c. Figura 3 
d. Figura 4   
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10. ¿Cuál de los bloques están organizados en forma correcta de acuerdo a la figura? 




a. Figura 1 
b. Figura 2 
c. Figura 3 










11. Identifica los movimientos y giros del gato 
 
a) 0° 90° -90° 180° 
b)  180° -90 180° 90° 
c) 0° 90° 180° 90° 
d) 180° 90° 180° 90° 
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Apéndice C. Matriz de datos 
Matriz de datos de Plataforma educativa Edmodo y su influencia en el logro de capacidades del área de Educación para el Trabajo – Cómputo en los alumnos de 5º grado de 
educación secundaria de la I.E. “Don José de San Martín” del distrito Alto de la Alianza, 2017 
G. F. INDICADORES SUB-INDICADORES 
ALUMNOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
    
Gestión de procesos 
Identifica 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 





















































Organiza 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Planifica 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 
SUB-TOTALES 4 4 6 2 2 6 6 8 2 6 2 6 4 8 2 6 2 6 2 4 2 4 4 2 2 
Ejecución de 
procesos 
Interpreta 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 
Opera 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Ejecuta 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 




Analiza 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 
Organiza 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 
Identifica 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
SUB-TOTALES 4 4 6 0 0 2 4 0 6 2 0 2 2 2 0 0 4 4 4 2 0 0 0 0 0 









Gestión de procesos 
Identifica 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 
Diseña 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 
Organiza 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 
Planifica 2 2 2 0 0 2 2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 
SUB-TOTALES 8 6 6 4 4 6 8 8 4 8 6 8 2 8 8 6 6 6 6 2 8 4 8 4 6 
Ejecución de 
procesos 
Interpreta 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 
Opera 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 
Ejecuta 2 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 




Analiza 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 
Organiza 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 0 2 2 2 
Identifica 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 
SUB-TOTALES 6 6 6 2 2 6 6 6 6 6 0 4 4 6 2 4 4 6 4 6 0 2 6 6 6 
TOTAL(2) 20 18 18 10 12 18 20 14 14 18 8 18 12 18 16 16 16 18 16 14 12 10 18 12 14 
 
